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IfocalKaás cómodo y fresco da Má}cgf,*-.T«mpftr«tara «gradeóla.—B1 qoa ac 
|a 9 de ios deisás por eu claridad, Aj«z« y presaotacióo de loa oaadros «1 tema> 
farel.-~Hoy Domin^o ínnción eontiona desda las^  de la tarde a 12 soche, 
idesa los jagaeU sde ios niñea a las 4 de la tarde. Programa arohicolesal. 
treno de la asómbrese pelknla de eecesaa cosmovadoras
T r á g ic a ,  a y e n t u r e r a
lomplelaî dî  programa <Ei ñltimp aefaerác n, (cSutño ra  Jeimit » estreno y la 
ledamente cómica per úUima v<58 «Bailiy íampísts». 
el mstices de fes dos sa exhibirán además del programa anunciado otras 
intcs peíícuíes. '
^rofereucia, 0'3O •— General, 0‘15 —■ Generales, 0‘10
Hoy «n saceíón coniír.ne dasde.fes dos de atracción mundial.
É l m is t e r io  d e  la  e m b a ja d a
ixiráordissria y grandiosa pelicnla detactívesca en 4 parws.
El mtgníáco éTrfátráma Olí’8 actos ^
LOS OJOS DÉ L A  M UERTA
.varie'véi
y ati excéntrico. 
R 0 8 A I.E »
La chii t̂íísa T divertida cinta . __ ___
 ̂ RRI-KIU, ¿A  PERDIDO EL SOMBRERO
Mónstrno programp ain aitarscióa da
Precios; Btitac», 0*40 pesetfis.r-Ge?ierAl, 0 ‘20
' " - ..Mañana novedad inesperada.
jPnncióñ pór seoeioiiéá.
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Por k  LO PEZ
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,U " .x « p .¡ .« . ! y g » B l í J « - r f « j^  e s p a r t a  - , , ;
Si programa de palícatas «n las «acciotíes de. k  noebé será L®¿
P r e ^ l "  Píate»», 4 peeeta»; Butaca», 75
cantante itajo-espiñoíá a^ r
BÉÉSWPSa m sm
P e t ü  P a lá is  ■ 'li SaMa ^icíorin Eagenü
A natición de numerosas familíss 88 Venonna éxito , L
proyectará hoy «olamenta la impondera- ^  H O M B R E D E LO AVEN ENOS 
Slapejlatila de 3.O0Ó metros en 5 actos, | ,  g « de la d®5ísacio»  ̂■ ■
A oshiw as^4o)fa£6Jv « « r c c f r  F j ¿O B V A M PIR O
DOS SiBSÉBTOS ER^N0E5 £S I xsiskcWorŵ ^̂ ^̂
^  Famosa.ciata da. í&. í 4  Gran éxito, - - ; ,, , _
quiii. Emoción iníeñí»». íi q s««  Í Í ’̂ Í!L í  D e s tru c c ió n  de  u n  é i r íg  b le  
^Not«: A pesar da! 1?^®®®**®/®'., ®,! f  (VístáAauténticas 4® k  i ®̂^̂
ngirán  k lípM a"»  f ,  V ^
tumbre. « /' » '  i  ntéSií e Preciqs.Plateáacoeientrgjlás,
Fraoios: Palcos'con 6 ant^áce» y Butaca, O ?Gt Gáñeral, 0 15; Media, Ó‘10.
, Bqtaoa, .040; General, 15;,M«áía, iVr ■ :*■ - ' y- '̂ . ' ; ~ — '
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fl Ibriea de mosálces Mdr&ulleoB y piedra axtiaioialipremiadd eou medalla de oro mi variaa 
. teiouei - Gasa fundada en 1881. La más mntigM ae AndsUieia y dé mayor exportación.
Alriítür átla istm
Depósito de eementos y ealea bidriulioas de las mejores marcas
m m  HIDALGO E8P1LD®RA
daMsdes. Saldesás imitación a mármoles y moBáiCo romano : Zócalos de relieve emi 
de invención: Gran variedad en losetasfara aceras y almacenesiTnbmdas dé eementos
La situación en Alamánia
De Suim
, fiümá y  extfaofd inana para  la  vida y 
! sttlSsistencia de la  ley de sufragio 'en 
I Eépafla no hubiera sido y a  establecida
I® es expediente prohiQTido con anterio* 
Hdnd. bastaría tenef én btíeñta laS
Í6í
IR» «s los ntffibnliesttj
« el ánimo de todos, eú^n lo ss tira'
8 cuestiones municipales ,'guc soti 
■ más de caircá y diretít^i&iéetk 
i  Ion intérsáss de la localidad 
|on los Bueitrof; pq4 que Iq c|uda(^- 
I (¥)riaiderars9 como una prolonga- 
mil de la propia casa que debamos 
curar que esté bien rejgl lá y aáiát- 
lada, debería arralgarae firnacmcu.» 
ivooviGcióa dé que es hebéááíío. 
[9her siempre y eu toda ocasión, 
¡l^él Interés y las miras particula- 
cofflo l^s éonvéniénciás políticas, 
de lo qué; representé fúte­
los que eu ói, sobre todo y por en- 
jcima de todor^no pueden ni deben 
.. tener. Qtya miiidn. ,q.bft.. la, «de, yqíar, 
lo mfcjor p ^ l o ,  p% lé l  Iti^er^ss 
que siii cqsGrtlákdaüot, al lldvlrloh a 
ese sitio, les éQuñah ppra su leCla, |or- 
áénada y ihorél adihinia^aciéni^^
' Si los qué bcdpad lés c4r|ros «dÍli-- 
gíos te  eempeñétfárán de esto y  ajus­
taran sjiémpre SU eonduets a esos aftos 
débéres, s%üraiÉénté nd Sil’ dafíad en 
Ibs Ayuñtéhiiéntos los daseíí dé-^sdin- 
de desbarbaste y de desmoralL 
s^cíón qde MdqFláiiíéntiM !
« *'
éi Colectivos y beneficios, para la
, cuyo régimen admiüiatrati- 
r^ca de un modo espécialisimo en 
Ik b||itamiéDto.
bte, por desgraeia. no ocurre asi. 
tluchí̂ a de bandería, lae dlf«r«a- 
j polítleas. las rivalidades que sur- 
ftQd# la divergencia de ideas, dan 
4 con esa compenetración y 
lÁá de criterio que debería existir 
tra hombres que na debieran tener 
u^ae Una sola aspiración: gober- 
regir y administrar bien le í inte* 
ll qué sus conciudadánd,! confian a 
N inie y diligencia.
 ̂iteyuntamlentd es, ante todo, una 
fpd ófielal de earácter adminlstra- 
!>, y a esta función debérík reducirse 
circunscribirse, muy especialmente,
15 MitlÓn de los alcaldes y délos con 
§iei,
íi fecha esta Corporación palenque |  
¡(luchas políticas, donde el inte* |
I general de la población sé supedi* f 
veces, casi siempre, para de sdicha 
ib pueblo, a las rencillas de lasdife- 
tes iíacelones que en aquélla tienen 
ireaentaciós, ha de resultar, necesa- 
y fatalmente, qne todo lo que sea 
^ conveniencia colectiva quede rele- 
(ado, con perjuicio déla ciudad, al in» 
trés particular de los concejales o de 
• i dracclóa de éstos preponderante en 
rAyuntamIento.
razón política que se suele invo- 
tirpara todo,es, en muchas ocasiones, 
likpadera que se usa para cubrir ac­
tos que jamás, ciertos hombres, réall- 
lúian, si no pudieran invocar esa ra- 
. Parece que diciendo: «esto que 
bicei que no es correcto, ni decente, 
ti moral, fué obligado por convenien­
cias o compromisos políticos» se que­
da indultado por completo.
Llevados estos principios sofísticos 
yeitos procedimientos ño ajustados a 
la estricta moral al Ayuntaiáiento, es 
decir, haciendo de éste campo d e  lu* 
ithaB políticas, la finalidad priraíordial 
Jde esa Corporación, esencialmente ad- 
íministratlva, queda desvirtuada; lo 
'mismo que so desvirtuaría el funciona*
I miento de cualquiera otra entidad par* 
tlcular de carácter administrativo, lie-
váudola a la desorganisaclóa, al des­
crédito y a la ruina, en cuanto- Sus in­
dividuos gestores .y administradores 
*8 dividieran en luchas intestinas y 
por razón de oplulonea particulares, 
por miras personales intetesadas o poy 
inquinas entre unos y otros, relegaran 
a último lugar u olvividaran por com;' 
pUto, la obligación contraida para con 
la entidad en que radican los intereses 
de todos.
Este ejemplo y sus perniciosos efec­
tos, es aplicable a la Corperaclon 
municipal como entidad tutelar de 
ios intereses coleetíves de la ciudad 
y son relación a los concejales que 
no son más que los gestores encarga ■ 
dos de realizar una recta y moral ad­
ministración.
Por esto, mirando las cosas con al­
guna altura, prescindiendo, como de­
be prescindirso en estos easos que 
afectan al interés gsneral de lá eludan, 
de toda mira personal, es muy de la- 
rnsatar que las luchas políticas, lás 
diferencias y los encones qué dé ellas 
nacen, se lleven al Ayuntamiento por
Vá eli él éáblMó ktfaícÍpíS. d^ nÍnte' 
áyérFc^froby-andoM ñpátei :1b |que 
eeáotroá h«mos'#eí|o sil <^nÍar|r,;ípor 
las razones expuestas, .lja ré¿Qy^^ión 
del personal, se levantó la voz de un 
concejal monárquico, recoñóciendd, al'" 
dedáíarl^  así, que se había procedido 
con. harta Íij arífzá en él ñoifibíamwnto 
del nuevo personal,  ̂ - ’’ F
En efecto, así há sido,, yda.pi:tiebn 
la dló ©1 mismo alcal<h?, al tenfcr.^?que 
proponer la reposición e elBueyo neia- 
bramiente^de alg&tíos de ló» emplea­
dos declarados cesantes.
Lb qü8 h a ' oearrido' óen Jaf,renuacia 
. que han ¿hecho dé |u f  carggs algunei 
- .3.» -1™.» ■s.i.aStX.̂  nríd5káfi‘ári0Sr̂
--- ^
sesión de sus destinos, es la demostra-1 
ción deque los empleos se asignaron, 
al buen tua tun, a salga lo que. salive, |
sin conocer a las jpírsonas nombradas
y,sin saber si éstai eran apta© y esta­
ban en condielones para el desempefio 
d é lo s  destinos conferidos. ■
Ss hicisron los nombramientos sin- 
más finalidad que la de atender las 
recómendaelones, salir de eomproml- 
sos y satisfacer aspiraciones persana- 
les y sin tener para náda en cuenta las 
necesidades y la índole de los servicios 
municipales que a loé nuevos emplea- 
des »e encomendaban.
Asi se ha dado e l caso des que mu­
chos, al recibir el nombramlérwo o in 
crédencial, se han enbontrado defrau­
dados en sus esperanzas, desagrada­
blemente sorpréndidoe, por la índole 
del cargo, Ineompatible coa sus ha- , 
bitos sociales y no han ido. inquiera; a . 
tomar posesión; y otros que, al presfp- s 
tarse en el Ayuntamiento para ente­
rarse de los deberes que su cargó les 
imponía, se desilusionaron tambiea> al 
ver que aquél no cuadraba ni con su 
personalidad ni con sus aptitudes ̂ para 
cierta clase de iunciones e inaoleíde
trabajo. ,
Las renuncias de los cargos yj*® 
faltas de toma de posesión que ya hfa 
tenido lugar, no serán, ciertamente, 
las únicas, a juzgar por lo que de pü^ 
blico se dice; y de ahí resulta la 
vlcción que ya todo él mundo tiene de 
que en la dssignaeión y nombramiento 
de los nuevos empleados municipales, 
en casi su generalidad, no solo ha 
habido lijereza, como reconoció ante­
ayer en cabildo el coñcejal monarquioq 
liberal señor Facía, sino que no hubo-.
sáh%a 4ÜÓ santo enéoréendar^c 
!Ll precio de las máténas síiménticiás 
ha dupHcádo; la carne y les pesoades son 
eadavesmás rárés^lai legumbres, que exk 
gen un onltivo euidadeso,desaparecen; el ca­
fó y la achicoria faltan en pl mej(eádó. Las 
^éídidas en aciones, enáeppj4iqéí yj sóhm 
todo, en subsaarines, seh):epsjañj(pdo 
se puede imaginar, {
En el ejercite, íes soldados ván de un la­
do a otrOi Las lineas sen poce favorables a 
Una ofensiva. B1 Gobierne no puede guar- 
qeoer les puntos iieligresós.'
^ u  srte . do p a r ió  di eos áléxnanes 
Desde la  guerra, según el Forwa<í*ís, han 
dejad* de pubUoarse 1.067 periódicos, entre 
ellos 221 políticos y han luípendido tempe- 
rslmente su publicación etres)[%295, de eUos 
28'? polítiéod.
H a M e n  aú tian ex io íiá ís iá  
En sú revista ^rücfimt, el célebre pale- 
mista fíarden, oxitiéá dóñ.toda violencia él 
manifiesto del partido liberál-nacíonánsta 
alemán,que proclama la necesidad p p a  Ale- 
manlá de extehlér lus territorios eñ el Este 
y en; el Oeste y dé volver, pero eon más 
fdétza, a la guerra submarina.,
Diée qúe el manifiesto de Liebkhehcht 
era menos peligroso para los intereási ^del 
Imperio que ermanifiesto dél partido libé- 
ral-naoionalista, de ese partido que Bis- 
marok, cuando le dirigía, hubo de Uamarlo 
el partido dé los imbéciles.
Oon ello se iría a la guerra eos los Esta­
dos Uaides y no se sabe qué eenseouenoiás 
tendría para la lucha en general.
Termina dieiendo-qus se deben aeéptar 
los éficÍQi de paoiñcáder del presidente de 
loéEstádos Ünides, porque cada semana de ,¡_,,«ér»srepMSéntá'pía !tt moiuáixlw' uuH ̂  6« A4-.i- .«-----,— -■*•7"[ ner eempensaoion.
L os a u s tr íá c o s  d ism iñ u írén  ^
la  r a c ió n  a o l  so ld a d o
Los prisioneros austriaeos cuentan ..que, 
desde l.°  de Abril, las rasiones de ios sol- 
diados, que yapran esoaias.han sido más,re-
ducidas. ú' i - .Lo que se áistribuíSi de pan para cuatro 
hombres, ahora Ip comen cine© y la ración 
de carne, que era de 240 gramos, ha quede-
do en 140. , 3  3 *
En una orden del día, el alto-maudo de 
los ejércitos austríacos, explica ese régimen, 
BO como una disminución dé los gastes de 
guerra, sino eotáo una medida samtMia exi- 
sida por la elevación de la temperatura.
! A los soldades, la tal orden del día se les 
ha antojado una búrkpeco compasiva.
gráfico de 21 Febrero;!911 invocadas 
por el sefiór Kiver^ Pons. Tanto una 
como ot(^ jcircüláf sé dictaron para .el 
caso dé qñélin vecino no estñvieía ém- 
padroñadb, és décir, tenían por óbj^o 
señalar lo# medios supletorios de acre­
ditar la-RESIDENGIA cuando un elec­
tor nóse haiiarñ inscripto en los pa- 
dr4)nes vecinales, pero en ningún mo­
do se referían a la EDAD de los indii 
víduos, cuyft inelusióB en e.l censóse 
solicite.
De las circulares mencionadas: es 
trasunto la de esta Sección provincial 
de Estadística fecha L? Marzo 1916; in­
serta en el diario El P opular cuyo nú­
mero correspondiente al día 7 de dicho 
mes y año acompaño bajo el número 4, 
y como puede comprobar la Sala, éñ 
ella sé reconoce asi y se sepam cou 
perfecta claridad Í9¿fiaüvd  ̂ a  EDA 
y lo relativo a !a  RES^IDENCIA; la úl­
tima puede justificarse por declaración 
de dos vecinos ante el Juez municipal, 
pero la príméra.flo.
iv .  El Código Civil vlfente en su 
articulo 327 determina que. las actas 
del Registro son la prueba del estado 
civil; la cual sólo podrá ser suplida por 
otras en el caso de que no hayan 
tido aquéllas o hubiesen desaparecido 
los libros del Registro o cuando ante 
los Tribunales se suscite contienda.
«Jales de los Alcaldes. O tra cosa es 
tina éxtralímitaclón eñ qué incurrirían > 
Alcaldes y Secretarios especiales. .
y iIL  El ñadiróñ de todos los habi­
tantes existentes en un término muni­
cipal debé contener con la expresión 
de su calidad de vecinos, domiciliados ; 
y transeúntes, el nombre,: EDAD, esta­
do, profesión, RESIDENCIA y demás 
circunstancias que la estadística exija 
y el Gobierno determine. (Artículo 17 
de lá léy de 2 de Octubre de 1877.)
É l Secrétario especial de la Alcal> 
día de Málaga é« TRESCIENTOS > 
OCHENTA Y UN certificados y el :: 
propio Alcalde en TREINTA Y SEIS :
Ídem declaran que áe INFORMES AD^
QUIRIDOS los respectivos individuos 
acerca de quiénes éertifican, llevan 
más de dos años de residencia én i 
laña. ¿Qué informes son éstos? ¿Dé 
dónde procédeh? ¿Ha decretado el Al­
calde de oficio la inscripción de todos 
esos individúes én el padrón? No, por­
qué el Ayuntátoientb es el que puede
Fr fíífd'rW" «í«a>.4» oaé» &tir del 5 cíe juni^ tarÁt* nrasentea
mino de treinta días, a par-
S a S I » a r ¿ e r d » i anana a iie» w  x , Pla-
en lá Seoretaríá de esta
18^* desDués S^declarar S n * ¿^artí^ -1 que el yuntamiento es ei que p u ^ e
’V''" r̂ó'-* ? hacsrlo, según el artículo 14 de la ley ld^3ü (jtté loS ñaCitxnéntoS sólo So j,., ’ v  VíRto Bueno dsl Alca!baránéon laspartidas4elRegistro;qüé .  :f^unicipal. Y el Visto Bueno neiAicai
por ella'se establece, dispone en su ar­
ticule 36 que para aplicar los demás
de püe¿o eñ los Certificados no exime
, zá de la CóHStitudóü; numer» ^
principal; sus sóllcitudesredactada»...^
la forma prevenida én  el articulo H ,
haciéndoles saber que se tendrá por no
presentada toda solicitud* que no reú­
na aquellos requisitos,: no se ajuste en 
sU redacción a lo prevenido en dicho ? 
artículo o no esté éxtendtdácon arre­
glo é l modélo que esta Seciedad facilí*
. tará  gratuitaménter , '
Y para  conocimiento de todos y en 
cumplimiento de lo dispuesto se publi­
ca este anuncio en tres números :Con- > 
sécutivos de este periódico, advirtién-« 
dose que él Reglamento de adjudica- ■ 
ción y régimen de «asas construidas 
per esta Sociedad con subvenciones ' 
del Estado se halla de manifiesto en la , 
Secretaria do la corporación para qué - 
puedan examinarlo , los aspirantes al - 
concurso. , *
Málaga 3 de Junio de 1916--*-ElDi- 
rector, Pedro Qóii/iez Cftciía3.-~-El Secré- 
tíLTiô  Juan L, Peralta.
r,S'libros del Registro en que débie- f Mnvi;mbrVde l862''y 10 de Juniohallarse inscripto el acto concer-- i  Noviembre de la o .y  lo j
niente al estado civil de una p e r^ n ? . I de 1866.
Todo ello demuestra que la EDAD 1 , JAu*
ra
Los informes, los únicos iafor- 
los Alcaldes y Secretarios
no puede justificarse por una infornaa-  ̂Sf«den Vdeben tener en cuenta para 
[ ción testifical tan imperfecta .“ " iÜ Ü 'i  t b r e  ‘rR É siD E N G IA  Y
pra“t t S á a i ? n t e ^  ¿a,os de los pa-
ti rcctiiicaditt
dil Censo (toctofat
Cónclúímoé de insertar ̂  t} recur­
so interpuesto aute lá Audiencia terri­
torial de Granada contra acuerdos
nyevio ¡studio, prudeiwia yciddadp;^ 
para que loi destino# y la clase de tra ­
baje y funcione# a cada uno correspon­
diente#, estuvieran en relación eon la# , 
aptltude# y circunstancia# perionale^ 
de lo# individuoi nombrados. ;
De modo que, por cualquier la d o
esta 'junta provincial del Censo, sobré 
inclusión dé electores en Málaga: 
Fúttdameñtos de derecho
; I. El artículo 1.® de la ley de 8 de
Agosto de 1907 exige a los españoles 
varones para disfrutar del derecho de 
elegir diputados a Coítes y  conceialw 
dos circunstancias: la dé^ser 
de veinticinco años y la  de contar aps 
años al menos de residencia como ve­
cinos de un Mahicipio.
Ambas circunstancias han de justm 
carsé con documento apropiado al elec­
to, y no puede ser considerada como 
tai una información, que en rigor no es 
sino la manifestac óü de dos personas 
sujetas a error, por respeto que 15" 
can, no constituyendo la,expresada m-
pales de la Alameda y Santo Domingo 
de Málaga, informaciones en las^que 
no se prueba absolutamente nada, y 
por lo tanto la Tunta proymcial del 
Censo electoral de Málaga no ha debi­
do admitirlas ni considerar mediante 
ellas justificado el extremo o requisito 
de la residencia y menos aun el de la 
edad de los individuos de que se trata».
La admisión de una información tes­
tifical como prueba para justificar la 
edad de un elector, su residencia e au­
sencia, conduciría a absurdos tan 
grandes como el de que al amparo de 
semejante tolerancia dos vecinos dis­
pusieran del censo de circunscripcio­
nes y distritos enteros, incluyendo o 
excluyendo électeres a su antojo por
una simple declaración prestada ante
un Juez u otra autoridad.
V. Las informaciones autorizadas 
en las leyes deben ser individuales, ob- 
jSo  de un expediente separado y espq- 
liai nafa /.(idn vecíno o elector. Ade*
formación prueba bastante bajo ^ n  
gútt concepto, n trppécto^ fia Ja tns 
ni con irelación a la residencia de los 
individuos cuya inclusión se solicita a 
virtud de lá misiñá.belireyalccer el criterio^contrarl^^
holgaría l a . presentación en juicio de 
toda prueba documental, supliéndose
que #e rnlre ylie considere lo que #e coTla*'drtestigósr sistema peligroski-
heeh» en esto de la renovación del y contrario a los p riiK ^iQ sy iu^
damentos de todo derecho ̂ procesal.
II. La Sala a cuya resolución supe * 
rior han de someterse
psr#eaaldel Ayuntamiento, no-tiene
que 'yae»a# cssantíá# en montón, en;. efecte, nna información testifical
má«a, no #e decretan ni #e acuerdan en jjgcba ante un Juez para 
ningún ceutr® ni corporación oficial, cunstanclas, cuya justificación esta re- 
por el ióle hecho de que cambie de servada por las leyes a jo s  «ncarg^^^
cial p r  ca a i   l t r 
más n s  ha sido ©ido en las que M  
ocupan, eí ministerio fiscal ni se han
cmtipnáo los trámites ̂ prevenidos en
los artículos 2.002 al 2.010 de la le]Tde 
Enjuiciamiento civil. ^
VI. Por lo que se refiere a las ín 
clusiones acordadas en virtud deJt» 
certificado del Alcalde ° 
rio Espefeiel de la Alcaldía sin i^ter- 
veüción del Secretario de la Cor por a- 
' ción municipal, el procedimiento ob- 
' servado es no menos defectuoso.
La ley municipal reserva a los be- 
cretarios de Ayuntamientos, en el pa 
rrafo 7i® de su artículo 125, la facultad 
de certificar de todos les airtos eñcialés 
del cuerpo municipal y  del Alcalde 
dónde no hubiere Secretario especial 
v de expedir las certificaciones a que 
hubiere lugar, facultad que aclara en 
él artículo 130 al determinar qa® 
Secretarios de Alcaldía, donde lo# hu 
biera, quedarán, en «uanto arespon- 
sobilldad igoaiafios a los del 
Ayuntamiento, SALVAS LAST!IFB 
RENCIAS CONSIGUIENTES EN LA 
PARTE DE a t r ib u c io n e s .
Eñ otros términos, un Secretarlo es 
pedal puede certificar de los actes y 
acuerdos del alcalde, pero nunca de 
los actos y acuerdos del Ayuntamiento
VIL Obligación de los Ayunta- 
mléñtos y-ñó dé los Alcaldes es, por 
otra parte, el empadronamiento de los
vecinos, ségyía p re v in e  el ^
de la ley d ^  de Octubre de 1877, e ins-
BiIgolfi«aclón.politica;i&i mayoría de lo#
.»  ■ “ar Mi ^“w d S Í , T ¿ t T i n ' d  SrtTc-aT¿"22 dichaE»ta» renevacione# aei ^  j Notario y la Sala de lo civilde la |  « ^o está empa­
tíe registros y oficinas públicas, no he- 
né ni puede tener más eficacia y valor
trumento solemne, publico y 
te que sirve para todos los actos aümi- 
ñistrativos, es el p a^ ó n , a tener de lo
No faltan precedentes en apoyo de ,
estaafirmación porparte  de la  Junta
provineial del Censo electoral de Má-  ̂
Faga, contra cuyos acuerdos «curro  
como apelante, pues no cape olvidar 
qúe en sucesión reglamentaria de lo 
de Mayo de 1915, desestimó determi­
nadas solicitudes de inclusión por no 
acompañarse más justificantes q ^  
certificaciones de los padrones de cA 
dulas personales, resolución que m  
menciona en el extracto de losacuer* 
dos de dicho organismo insertos en el 
número m  átíBoU m
provincia correspondiente al día 28 de
Mayo de 1915, cuyo ejemplar presento 
con este escrito bajo el numero 5- 
Todo antecedente adquirido no sir­
ve, por tanto, para acreditar las ci^ 
cunstancias de residencia y 
sólo deben expedirse los documentos 
justificativos de una y  otra por los Sê - 
iretarios de los Ayuntamientos con 
remisión a los padrones para evitar 
los errores y falsedades que podrían 
cometerse y que seguramente se co­
meten de otro modo.
Resulta de todo lo expuesto que las 
informaciones testificales y los certifi­
cados de la Alcaldía y  de laSecretana 
especial de la Alcaldía J e  Málaga, 
presentados por el señor Rivera Pon 
carecen de valór probatorio, P^®s 
circunstancias de residencia T ® J^  
que han debido demostrarse íntegra­
mente, DoPé justifican de manera ade­
cuada, y en su virtud 
SUPLICO a la Sala que habiendo 
por interpuesto en tiempo y forma ci 
presénte recurso de apelación 
documentos reseñados, se sirva « v o -  
car los acuerdos de la Junta 
del Censo electoral imp^goados, resol 
viendo que no deben ser incluidos en 
el te n s o  electoral del término munici­
pal de Málagalos electores 
dos en las informaciones ante los jue 
ces municipales de la Alameda J  San 
Domingo, de esta ciudad, ni tampoco 
aquellos otros páralos cuales se na 
presentado como justificante de su re 
sidencia y edad un certificado expeci^ 
do por la Alcaldía ó el Secretario espe­
cial de la Alcaldía dé Málaga 
vención del Secretario dcl Ayunta­
miento, todo ello con declaración de 
las costas de oficio y como procede en 
justicia que pido en Málaga a oUfle 
Mayo de 1916.-“ Jo*4
(Situado en Martirloos)
Hoy Domingo *xtrhos?¿!nám» fun- 
6Íon®« 4* tard© y 
Gfaa aooafóoímioplo.j*-S9t?sno 
dé ig magistral cinta 4rssK#,
a m o r  SA L V iiJB
Bstreno á* í« gcs«ú)»ía'm* oíate 
Jo sé , r iv a l  de  C h a rlo t
Gompfótán el programa
^*SxUo dSUpSaudií® bailaría,
■ E L  A F R iaA N lT O
Bxito 4« 1# simpáticahailama,
p e p i t a  d í m a s
R«*paríóíóa de la netabl* can« 
oiomsla a gran vez,
JUlN TI RQDRiSUEZ
B u taca , 30  Gt«.;)(G©aernl, 20  
M edia, lEí id.;)(M edia, 10
liife Üí"'!'*, 1̂ .
vli






N o  d e je  u s t e d  h o y
do comprar ubs TARTA DS POSTRB
ser agraciado con úna moneda
^*& *m cnada ha silo depositada on 
una da las fsylas en unión d© una con- 
trásiñf, y daré por rssuUado u»» 
dable sorpresa al comprador da la misma.
La ccníra8#ña sar^irá par* que el 
aers ciado la prese»t© «n ei estabieei- 
misnto y la *»?é devuelto el impOjfte de la
tarta- ,
LA IMPERIAL *»frGasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono, número 20 ; -i
desterraron hace mucho tiempo, para 
librar, labia y humanamente, a lo» em­
pleados de, lo# frecuente# cambios y 
vaivens# de la política; y aunque solo, 
fuera én este, concepto, lo hecho por lá 
actual mayoría de este Ayuntamiento, 
e# censurable. y
un Notario y
Exema. Audiencia de este territorio 
«Toed en Junio de 1915 ua acuerda da 
la Tunta provhicial del Censo electoral 
de Málaga, por elque se concediaraU- 
dez para los efectos de la inclusión de 
electores a una información hejíha an
to Notario, estimándose por ol tribunal 
sentenciador que la declaración de dos
testigos prestada en acta 
constituía prueba documental bastante
lev. Y cuando u n ---- - , . . ..
dronado, pueden hacerse
de oficio, con arreglo al artículo 18 de
la propia ley.
Es evidente que te do lo relacionndo 
con el empadronamiento e n t^  de lle­
no en las funciones de la^Corpora- 
ción municipal y  no de la Alcaldía, y 
cuantos certificados se refieran a ve- 
cindad o residencia deben ser expem-: 
dos por los Secretarios de los Ayunta-
S O C iD A D  EGONÚMÍCA
iota ll cm iliz-iáiiOii
Reproducimos del extracto de la swióa 




w í W M Í ! t o | . o r t a u c I a  1 m i.u ta , y uo por los 5.cretarios espe
CONVOCATORIA
Comenzada la construcción de una 
nueva casa barata por esta Sociedad 
con subvención del Estado,y acordado 
que, una vez terminadas las obras, se 
proceda a su adjudicación con arreglo 
a los artículos l .“ y 2.” del Reglamento 
respectivo, se convoca a cuantas p.sr- - 
senas se consideren compranuidasen 
dichos artículos y deseen tomar pacte 
í en él concurso, para que en el impro- ^
creso de los Diputados 
^ lEl Sr.Giner délos Ríos; Voy a dirigir eu 
breves palabras naa pregunta al Sr. nums- 
tro de Gracia y Justioia,. •
¿Quá es lo qae puede hácer un pueblo 
que habiendo reclamado inútilmente a la 
Junta del Censo, el alcalde no ha cuí^ido 
con lá obligación da exponer las l is ta s te -  
torales, y que habiendo reclamado alpftBi- 
dento de la Audieneia provincial no ha «do 
posible que ésta'dó satisí&veión a esos elec­
tores, y que habiendo reekmado después al 
presidente de la Audiencia territorial haya 
reoibíde la callada por respuesta, y que, pos
1“




m , D B m in»o44t J a ü i » i U j ^ ^
último, habiéndome dirigido yo al presiden» 
te de la Junta Central del Censo me dijo que 
era tarde para las reolamaoiones?
¿Qué medio hay para que el presidente 
del Tribunal Supremo, de ese Tribunal al­
tísimo que en estos dias hemos visto tan por I 
bajo en este hemioiolo, ponga de su parte 2 
cuanto sea posible paria hacer qué se eüm* 
plan las leyes cuando de esta manera se ba­
rrenan y se falta a ellas .dejando a los oindá» 
<danes enteramente indefensos, lo mismo su­
primiendo una Conferencia que borrando 
por completo todo lo legislado en materia 
•leeteral, para satisfacción de los caciques y 
nrrogló y ohanokullo de las elecciones fiti­
nas y venideras? ¿Qué es le que se puede 
haeer, señor ministro de Graeia y Justicia? 
¿Será alamar en desierto?
Dé S. S. a loe que reclamamos en nom­
bre de eses electores una contestación para 
que podamos llevarla a los presidentes do 
la Junta Central del Censo, de la Audiencia 
territorial de Granada, de la provincial de 
Málaga y a les electores a que me reñero, 
pues todos ellos están burlados hasta tanto 
que el señor ministro de Gracia y Justicia 
dá una solución que restablezca el imperio 
del derecho hollado, de la justicia escarne­
cida y de la ley burlada.»
***
 ̂«DI señor Giner de los Bies: Doy las gra­
cias al señor ministre de Graeia y Justicia, 
por lo bien dispuesto que se halla para ha- 
«er todo lo que en su mano esté a fin de que 
las leyes se eumplan;perb hace mal S. S. én 
dndar de la exactitud o de la interpretación 
de los hechos que yo acabo de dar, porque 
entóneos yo voy a dudar de la sinceridad de 
B. S. (El señor ministro de Gracia y Justi- 
eia: Yono he dudado de la sinceridad dé 
B. S., sino de la exactitud dé las leferen- 
eias.)Do único que yo he dicho del presi­
dente de la Junta Central del Censo, sin 
faltar a ningún debido respeto, es que el 
presidente del Tribunal a que me he referi­
do anteriormente al aludir a las discusiones 
que hemos mantenido estes dias desde todos 
les lados de la Cácoiara respecto de sus pro- 
eedimienios en materia de actas, ha sido 
lo siguiente: que cuando hemos acudido a la 
Junta Central, y a la persona de su digno 
presidente, para presentar el recurso, se nos 
ha contestado que ya no podía haeerse na­
da, porque bahía pasado el plaio; que ya no 
había manera de corregir los abusos que se 
hubiesen eométide. Y en earta, que eonser- 
vo, y que si la tengo entre mis papeles re­
cientes de estes días, se la ramitiré al señor 
ministro de Gracia y Justicia, me decía: 
•Se necesita que ustedes en las Cortes ha­
gan algo para modificar la ley, con objete 
de que pedamos tener algún medio que im­
pida que se falte a ella de na modo tan des­
carado; pero los plazos han terminado y el 
recurso viene tarde; de suerte que ya no es 
posible hacer nada», porque (no lo dice, pe­
ro la conclusión y la dedneción es ésta) les 
han engañado a ustedes oa todos los sitios 
don^ehan iáo reelamando hasta llegar a 
mi, y yo me tengo que dar por engañado 
y no puede resolver nada en Éaaaera al­
guna.
Per eso yo recojo la indieaoióa de S. S. de 
que hará que el Ministerio Fiscal se en­
tere de este y procurará que el dignísimo 
juez del pueblo de Vélez-Málaga, que con 
toda eserupulosidad cumple sus deberes, y
poBible^u¡ e a íg a ñ ^ ita lp a &  y l f í a ^  
prevalezca. Con este ya habremos eonse 
guiso mgo, mteria el Gobierne se sirve 'se 
nalar día para que yo explane una interpe­
lación «obre la política en general en la pro- 
vineiade Malaga.» ■
Ha lafierita Magdalena Fabré, con dea ttja e x , praoUeinte en mééieina y eirojia,
p ira  qpe ae le nombirn praotieanU hoito- 
rário del ülefpifal pré'diicisl, acuérdase
José Gfiell.
Actuáron de teatigoa, dois Jtján Tar-1 
dá, doai Andrés Mita y don D-uIf" An^ 
guct.
La boda le  verifíéari en breve.
: ■ «
,n marcl^ado a MeliUa;., den Frnn- 
.^ c o  de lai Peñan, don Mariano Mon- 
toya, don Juan Demenech y  el eapitáa 
don Valentín G. AlberdI.
Do Melilla vinieron, don Genaro 
Gardo, don Manuel Gallego, dea Her- 
mandó Cortéa, d®» Pí® Góíaiez y el ce- 
mandante de eaballerfa, den Federico 
8ouza>
m
De paño para Vélez-Málaga, se en- 
cuenara en esta capital, el abogado 
granadino, don José Funei García.
En él primer ejercicio de laa opoii- 
cionea a iúgreio en el Cuerpo de fuá* 
elonarios de las Seceiones administra­
tivas de primera cnseftanza, ha sido 
aprobado el joven profesor mercantil 
malaguéfio, don José Cantane;
•
En Ies exámenes eelebrados en esta 
Bscnela Normal de maestras, ha obte>« 
nido la califieaoión da aobresaliente 
en las asignaturaa del segundo afio, la 
bella seftorita Carmen Rui¿ Jiménez.
Damoa la enhorabuena a tan eatu 
diosa alumna, asi como a sus stfierea 
padres.
•
Después de brillantes exámenes han 
sido aprobado! sn el de ingreso en
que eporte el titulo.
Stnciónise un isferme proponiendo se I 
eleven a definitivae Iss recluBionee pro- f 
viaienales que sufren en el manieoiaio ¿ 
lee aiienadoe Jmó Maitin Portillo y Ciris-* I 
téhal Ortoga ^ánehis. I
Aonérdaso señalar para eslthrar ss- I  
sién sn si presesto m*a á »áé áto la I 
actual, lo* día* 8.9,10,12 13 U  21, 23, 1 
24 20. 27 y  28. |
La Comisión qutda entorada do un 
oficio do doña Cencepoióa Pertal, viuda 
da Gane, dando isa gracias per al sonar- 
áe do |c é»m« que se adopté eon motivo 
do! fallecimiento de eu esposo;
P l a z a  d e  t o r o s
Terminadas les raformas que m  han 
introdneido an el edificio do ia Pigia de 
toros, ayer tarda le icé entregada a la 
Empresa arrendataria del eireo taurino^ 
Asistisron al aato, al Gchsrnatlér ei- 
vil, señor Torras Guerrero; el présidan- 
te da la Diputación provincíAl, don Adol­
fo Gómez Cotia; viccprasidante de la Ce-
LA INYECCIÓN
VER
O ys.x'a  en 3 6  Ixojwaet
la B l e i i p i r i r a g l a  ' - >
y toda clase de.flojos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del OO 
p o r  l  OO de los casos.
“ EL L L A V I N , ,  .
▲ 11R I B  £  R  É  Y  P .A  S  G 17 A L
A lm á o é n  « l  ip o r  m a j o r  j  m e n o r  d e  F e r r e t e r i A
S A K T A ’̂ M ARJA, i S . —  M ALAGA
Batería de eedna, herjraréieutM, acerei, éhapanú  xine y latón, alasahres, ests
Ésa, hojalata, tsrnjDloría. ciayazéa, esnafatés, #íe„ et«.
CARRILLOY
misión provinotal, dea Manual Égeti les 
eottctjfties sañores Tejada y: Milarót; s 
! arquitecto provtneial, don Férnando Ght<̂
’ rroró Strechan; el munioíjpal, den Ma- 
I nuel River»; repra8éBtaBtes da la prensa 
i y otras pérsónas.
La plaza ha qusdadó en ptrfeofas con- 
dioiones de solidez, habiendo desapare­
cido por eempleto los temores de hundí- 
; miéntó do que se habió anteriormente.
JotfBtlV fe sMi
Ayer mañana intensó poner fin a cu 
^ vida, en el primer patio del oémentario de 
« t a  ¿iMtltuto, lo , Mdinadoa jóvan .,, f  g .»  Miga.1, ,1 jo « a  4 , 16 a i  ja, Barloa,
C t f e n d a i f o  y  c o i t o s
U U N I O
Luna ofioionte el 1 a las 23-59 
Sol, sale 4 47, pónase 19 38
4
Semapa 24.■-'Domingo 
Santo de . hoy.-—San Franolsco Carri- 
éiolo. .
Santo de mañana.—Ssh Bda5f*eio. 
Jnbiteó para hoy.—En Senté Griéte df 
la Salud.
El dam »ñtna.--Idtm .
G R A N A D A
Hntrraro.
Para eoasumar su dtsssperadc propó-^ 
sito, ingirió unas p isUilas de sublimado.
Ua guarda de dicha néorópolía asudió 
en auxilio dal joven.
Esta manifestó en el juzgado que pr«- 
tandió suicidarse pér bahér perdido 25 
pesetas perteacciantas a an padre.
o*.
áoá Sebastián y don Juan García Be 
BÍteZ, hijoa áe nueatro dietinguido 
amigo, don Sebastián García Ssuvi* 
róo.
Reciban nuestra snherabusna los 
aventajados alumnos, como asimismo 




Con«bjeto de saludar al alcalde y  
expresarle su gratitud por el recibi­
miento dispensado al regimiento de 
Borbón,.estuve ayer en eL despacho 
del sefior González Anaya, una com í-^ 
sión de dicho cuerpo integrada por el |  ezsa da socorro del distrito dé U Ala- 
coronel, teniente coronel, comandante |  moda.
y  capitán ayudante. |  Llámase el frustrado suicida. JuunN t-
E ntre los citados señores jefes y  la " via Olea, viudo, natural de O isa y tiene 
autoridad municipal se cruzaron mu* I su dcmieilio en la calle áe Giaetes sá- 
tuas frases de afecto y  cortesía. |  mero 21.
El alcalde entregó, en nombre del |  Después ds surado pa*2 ui Hospital 
Ayuntamiento,500 pesetas para que se «ivU. ^
obsequie con un refresco a las tropas ^
del repetido regimiento. |  ............ -
lloras después de eourrir este heehe, 
un anciano de 85 años, oenéado de su mi­
sera cxistenela, quiso trunétria husQan- 
do éa el jiquido alimento la'éoluoióu a sus 
penalidades.
Por el muelle de Htredia se arre jé al 
mar, y varias jpereonss y les guerdiae de 
Seguridad números 20 y 2S, legraron 
extraerle dei agua, a«ttdaeióádoio á la
OE SOCIEDAD
En el correo’ general vinieren da 
Armargen, don Juan Lavigne fy su 
bella hija. ® fj
®3cpreso de la tarde marcharon a 
;x5ar:á, don José Caetaffeda y  la sefio- 
ra de Gil, c^n su bslla aobrina Pilar 
Cobos y  la bella sefiorita Victoria Gha- 
cóa y  la sefiora de Conradi eon au 
bella hija Isabel y  su hijo don A l­
fredo.
A  Granada marcharon, don Federi- 
C0 Garret, su distinguida esposa y  sus 
bellísimas hijas Pepita y  Julia, loa dis- 
tinguidos jóvenes, don Pedro Ansoro- 
na y  dea Guillermo Rein Ssgura, don 
Luis Miró y  sefiora; don José de la  
Muela Alareón, y  el eóasul de F ran - I  
ci8, Mr. Santi y  au distinguida esposa. I
A  Sevilla regresaron, don Felipa f  
Cubas y su sefiora madre, y  Fernando ¿  
Gómez «Gallo» y  su esposa. €
£ a « p o r t i ^ S a c b  « t o  ^
Jñloatestaeióa a sú  oómunieáeión de 
f  “* j * timo, y como amplitción a 
í* real orden de este Départsmsnto de 17 i 
del mismo mes, partieipo a V. S. de real ' 
orden oomuBiosds por el señor ministro i 
**1»*®; quo según informa e este mi- I 
nisteno el señor Emb*j«dor dé S. M. en '
Londres, el Gobierno deS.M.B. le ha ptr- ^
Ueipaáo que el serrín que sirve de embt- ! 
lage a la uva será tratado del mismo i 
moáoqueella, ss decir, que no será oh- 1 
jeto de medida alguna cnando la uva ’i 
vaya eonsignada do buena fe a un ptíe 
neutral para su consumo en el mismo.  ̂
Dios guarde a  V. S. muchos aSes. 
Mcdrid 5 de Mayo do 1919 —Ki Sub- ,
secretario, de Awcosío. ¡
*• '* I
CGMISIOH P R e y iH C L I L ~ ~ j
í "  •* • • • » ' *«•» Ke«t y '
asistiendo los vocales que la integran, se I 
•éíe ór^anísme. * ' * I
' • • • ' i
S’túoiónase do conformidad un oficio f  
*•¿1*^* de carreteras provín- I
oíales, pidiendo autorisaeión para reáli- í
viúbÉ^^*^** o las da esta pro-1
ción do don Gregorio Pá«z Raíz, para 
Qcnatruir una casa on Ies proximidades
S i  SOBRE EL ‘‘Pisos UROOS,,
La guardia eivil do Marbeüa tuvo oo-
nocímionto de que ou el sitio llemedo - «rvsat: «rav Tisiv'a a^inxiiTra^o 'co jeu  so -
n ts  eoinoidian con las do! criminal Ju ta  
Mogolla (•) «Pasos Largos», 
r Durante toda la ñocha estovo la guar— 
día civil on aquollas íamodiaeieaos, no 
viéndose a  nadie.
^L*“ .*l®*®**̂  *• É^WéóBarea on el «La* 
p r  do Mateo», declaraiído ol colono de 
la finea, Mateo González Peña, que oí 
*®l®fi®r habla estado on su casa si 
«Pasos Largos», al que eonoeo desde 
tiempo, por lo que jo dió de oomer.
Una enada de Métii), llamada Isabel 
Dütñss Román, dijo (^« ol eriminai ha-. 
Ala parmanecido dM días en el cortijo y 
que 80 marchó la Urde anterior, dospués 
de cerner y habar sido socorrido por.eila 
con una peseta.
SupóBiSi que el oriminal ha tomado la 
direeeión htoia esta eapítal.
^ Viste traje claro, muy roto, polainas 
do entro, sombrero grande negro; lleva 
al hombro una talega do saco y una os«l 
oopoia. ‘
Mateo y su erhda, cemp oncabridoros, j 
fooren puestos a disposición doí Juz-1
Continúan las gestiones para la captu­
ra dtl «Pasos Largos», n  un que por aho- 
Sé tiene pista alguna de su para-1
La distinguida señora doña Encar- > uu*Ba«aea las proxi idades
naeión Leoa, espesa de nueatro queri-  ̂ de la carretera provinoial de Archidona 
do amigo don Joaquín Leal del Pino, « Arcniuona
t é  dado a luz, con toda lelicldadi un í Vuelve al negociado, para que haca 
hermoso niño. € «sh»’» élinferma de las causaB
Tanto la madre como el recién na- do penados on ol oorrteeio
en perfecto eitádocido se encuentran 
de salud.
Reciban los ssfioros de Leal nuestra 
enhorabuena cariñosa, por tan grato 
suceso de familia. ®
Victima do inesperada dolencia, ha
fallecido en Cartagena, la respetable y 
virtuosa sefiora doña Joaquina Pérez 
García, viuda de Font, madre de nuea- 
“ tro querido amigo el ilustrado oficial
Pérez Antonio Font
Tanto a éste como a su distinguida 
familia, enviamos el testimonio de 
nuestro sincero pesar por tan sensible 
pérdida.
m
D ispuésde visitar Madrid, Valen­
cia, Zaragoza y Barcelona, en viaje de 
boda, ayer regresaron a Málaga, nuea­
tro estimado amigo don Miguel Pra­
dos Santamaría y su baila esposa, do­
ña Mercedes Claros Alba.
^  ,
A  consecuencia dé las heridas que 
se causara recientemente, con motivo 
del accidento automovilista, ha sufri­
do una recaída en su curación, la mo­
nísima niatecita de nuestro distingui­
do amigo particular, don Francisco 
Masó.
Sinceramente lo lamentamos, de­
seando alivio a la enfermita.
En el palacio episcopal, se ha veri­
ficado la firma de esponsales, de la be-
nal de osla eapitti sn les últimos meses.
Aeuófdsse pedir enteoedentes sobre el 
informe ds declaración próvia de res- 
ponsébilided a variosAyuntsmientos por 
débitos de centingente previncizl del 
 ̂ tercer trimestre del corriente »ño.
Respecto au n  oficio del señor Gober­
nador, rsc'ftmsndo el repsrtimic&to de 
arbitries del Ayontsmiento de Alora, 
reletivo al eñe 1915, se tcucrda eentes- 
lar que los repertimientós no radican 
en estes cftoin«s.
Qae se dirijan por e! oenducto debido, 
sobre un cfioío de! Admínisiredor del 
Hospital, ípaskdsndo otro del síñor Di­
rector ficuUaiivo del esUbleeimiente, 
paro que sea adquiridé y eoJoosdo con 
1* míjyor premura «I apsreto y un eapu 
obóa rija  inactloico, necesario para el 
fundenamiente de Rayes X.
Sobre un ofioío del señor diputado-vi­
sitador del Hospital, para que se desig­
nan los pantos a que han de someterse 
la instale elón en el Hospital provincial, 
de ios aporatos do radiografí», radiosco­
pia y r&diotorapi», queda nombrado el 
Bió-lics señor Gálvez.
Rsmítssa a informe del aegoaialo, otro 
d i la Alcaldía dé Gomarea/pars que se le 
devuelva la cuenta dócumantada que 
con relación a los gestos ocasionados sn 
la eonetfUccíón ds! camino vecinal de 
dicha villa a la carretera de Oüfs, remi 
tió a fia ds subsanar error.
Soncíóiiaso ol ingreso on s! manicomio 
provincial áe la presunta alissada Leo­
nor Q lííea Alvaro*.
Yusiva a! negociado, pera que formule 
propuesta, el informo sobre la eontradie- 
cíóa quo existe en cartifieseíonea íu . 
gresos qu* con relación t i  eño 1918 re­
mite él alcalde de O íis.
Sobre la solicitud de don Luís Rodrí-
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Natslro oiuri4o «miga •  ilB .tn4s «>• 
iaborador Don Luis Eambrontro, ha he­
cho la reeopilicíón en un hernteso fellé- 
to, esmeradamente editado, de todos loo 
interssantes y notables arfioulosIpuhli- 
•“  Popular que forman el 
«astudio critico» de la exposición de la 
Academia de Bollas Artos de Málega.
 ̂ El folletoastá ilustrado eon msgotficos 
íotogra^dos de los cnedro» más saifen- 
tos de dicha exposición y lleva una car­
ta-prólogo del oximio poeta Salvador 
xiueda.
Gomo nuestros hahituab s leetores ya 
conoeen los notables articules dal señor 
Cambronero a que nos referimos, exea- 
samos hacer su encomio, limitándonos a 
dar cuenta de la aparieión de este inte- 
resante y arifstico folleto.
C ádiz-A Sáilaga
G ra n  f r e id u r ía  d é  p ésead o
y  tie n d a  d e  v in e e  
Este establecimiento, montado eon to- 
I dos ios adelantos modersos, «ana coma- 
I dores indepen(lientos a la tienda, con 
entrada por la calle d« Slraohen.
Enfermedades del estómago,
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e lt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición dol Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
S e  a lq u ila n
Unos Ahnaconmi sn ia calió do Aldo- 
retos, número 33.
Para su ajuste, fábrica do tapones do 
coroho do Bioy Ordoñez, Martínos Aani- 
lar 17, (antos Marqués.)
¿ t e e i e i i  ÜeletMPol&i^cn
d é l In s U in to  d e  M álngn  
ObsorvaMtmos iomadai a las eeho do la sm- 
fiaña, ti diá de 8 Junio de 1916:
Altara bárOméMea zodueida aQi«,758'6.
, Máxima itoldla anterior, S8'Q.
Mínima del miraae dia, 17A.
Twnmómoko seso, 38*6.
Idem húmedo, IT'4 
Iftíieetiéa dti.vléatoi £
Ántinémetíro.—K. m. en 84 horas, 51.
Estado dei olele, d«spej «do.
Ittomdermú, mar»j»dilla.
Xváporaeiótt mim, 4‘Q.
Linvia en mim, 0̂
NOTICIAS
B nla Diblioteca pública de la Seeio-  ̂
dad Bconómioa dé Amigos del Psi* han 
sido consultadas,'dtirante al mes do Mayo
último, las siguientes obras:
Taolegía. 1; Janoprudcncia, dS^-Cton- 
ncits y Artes, 77; Bailes Artes, 42. — 
Historia, 83 —Saeielop idics y psríádí- 
OJS, 203 -T eta l. 462.
Ba la tardo do ayar so vorifioó, on al 
eamontorie do San Migueli ol acto do dél' 
sopttltnri al otdáver dol labóriooo ordé- 
nanza dala Tabacalera, don Raféol Ga- 
ti4rr«z Demisgufz, quion por las oxeo ■ 
lontes dotas perséJBalts quo le adernabau 
bébi««e grangeado la eetimioióa do sus 
imiges y eompsñores.
4  la triste saremonla aomtísron los je­
fes y nnmeroses amíges del finado.
A sa  dfseonsoUda familia envUmoo 
suoitro pésanta máésintido.
L« Aidoiaoién de Dapéndíontés daCo- 
moroio ostá organisando ana f ftnotóu-rti
■r.»—ar—r— » -
fomonr«r la hibYoteca de la Sooíadaá.
Auguramos ua oompleto éxito a la vo* 
lada y damos la enhorabuena, do ah- 
ttmano, a la simpática ontidad y imuy 
piriíoulsrmsnto a su nuovo prosídants, 
don Feriando dol Rio, qutrido amigo 
unos''O, perlas facundas iaioiativss quo 
viono ro tlizsndo en bopor ds la o'aeo.
Estado domestrativo do los servicios 
prastados en la casa d i seéerro del dis- 
m to de la Mercod, durante el mes do 
Mu/o pfóxiioao pasado:
Asisten «as urgeaUs. 46; Curados do 
prim-ra intanc óa, 64; Consulta públi­
ca. 365; Asistidos en sus domioitíos, 171; 
Cura sienas prooticadas en la casa dsso-
oorro, 856.—Total, 801,
R a  ol vapor Mrrao llogiron ayer do 
Melilla ios siguientes pas» jeras:
! Don Juan Lubión, don Gayotane Ru- 
bie, non Ezrquiol M lina y don Ensobió 
1 Fortes.
Por las difsrontoi vías do eo m tin i^  
dón UogaroB tyor a Málaga, hoepodán- 
dooo on loo Hotoloo qúo a oontinaaoite 
sé expresan, los siguiontas viajorom 
Europa. j-Búña Isabel P. do Jaime, doh 
José Vola Sicanell y doña Carolina Ks- 
p»y*
Regina.—Don Juan Muñoz.
Tres Naciones, — Dea José García 
Prieto.
Simón,—Don Juan Medina Ruis, don 
Francisco do Luquo, don Eduardo Gar- ; 
cía González y don Ramón García. |
' . ^
oorrcspondicnto do 
esto Gobierne civil se he» reeibiió los ■ 
partes doaceiáontes dsl tr htjo sufridas i 
per Ies obreros eigufonUs; :i
Juan Farnández Gureía y José GuÜé- * 
rrez Martes.
Bi naiBístsrio de It Goborfliaofón ha fo- 
legrafiido el jqoberrudor civil ordenán­
dola que exija rsaponstbüidados a las 
Juntas loeales dolfiicxt’iicién do la lan­
gosta, on aquallfis loealidudfs donde 
axista esta plega/
l i  juez instructor do la Morood oita u 
los M riantcsde la alionada, María Nú- 
ñ»z ViUalobes.
Ei mismo juez, a Franeiaoa Monénd^x 
Núñss, peta preeUr declaración.
E ido Antequora, a un tal José Días 
cuyas deteás circunstancias sa iguorun, 
procasado per hurto. /
El mismo juagado, a Antonio Rolrlt- 
guozMátquezy Rtf«tl Millet Sarros O, 
®®n*títuyan en prisión.
El de Málega a Julián Vailtjo Cuadró- 
aoBsütuya en prisión.
El de Cádiz, a los parisutes de la me­
nor, Margarita Gómaz Tirado.
Por la boea 80 introduotn los micro-': 
b’M que csusan casi tedas las onLrmo- 
daáes, oome son: el tifus, gástricas, tisis, 
etc. Desinfectando la boca, con «Liccr del 
Polo», tendióte una garsntía y, por de­
cirle .así, una vacuna contra astas tem í-. 
bicsAnfarmedades, al mismo tiempo que 
podéis exhibir una hermosa y sena den­
tadura.
Gura •*-^*émago o intestínos ol Slütir 
JBitomacal do Sa IZ DE CARLOS.
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal x8i20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e O  M á l a g a :  Q ^ l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
Para Informes y precios, dirigirse a la Dlrootiiónt'
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| g  f i e b r e  tifo id ea
B a s t ro e n te r i t l s  
DÍÍ3FFEB v e r d e  td e  l o s  n i ñ o s  •  T u b e r c u l o s i s  
I n t e s t i n a l  •  D lo r r e a  d e  lo s  p a í s e s  c á l id a s  y  e n  
t o d a s  l a s  a f e c c io n e s  d e l  t u b o  d ig e s t iv o .
necesario 
en las E
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' enahdades.
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...«¿ueñas eoseohas, por los sistemas eorrientes y poi 
lente, eon los mayores readiuúeatos y las más seleol
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Yankis y  me}ioaaos
Wá»hingj«a.—Si asegura que los Kt- 
lide»Uai6os no retirarán les tropas de 
Májioo. mientras el general Gtrranxá no 
luya dado pruebas de que puede prote­
ger la frontera americana.
XiiLuadaoióa
París.—Oleen de 4rgel que se ba des­
bordado el rio Harroco, inundando los 
eampes próximos y cansando seis víoti-
MIS.
Una de ellas es un europeo.
Embajada ex trao rd inaria
l»oy eometió a la firma del rey los deore- 
toa antorisando la lactura an Gottes dé 
los proyectos «obra irab»i o nceturno, y 
eontribaOión induótrift],
' Tambiéu nos manifistó quo ol Lunes 
terminará la discusión del mane»js, y 
que esta tarde se leerá en el Congreso el 
proyecto de presupuestos, por ssr la pri* 
m m  sesión habii que se celebra.
Respacte a les numorss ds crisis, loo 
otiiftoó do fsntasifts, tfiadiendo que el 
señor Burell se halla infarmo, y tiene 
que {guardar cama.
Preguntado aceroa de! debata que pltc- 
tearan los regionalistás sobra al proble­
ma catalán, contestó *qas nO lo pareeia 
claramente definido.
eemereíantés y párfienlirts, eomo 
soeifdades de partioalares extraoi^ós 
que realicen negocios en Bepeña.
Se considerarán como beneficióte* 
traerdinariós da gnerrs ' la difera|#la 
entra lo normal Kiste 1914 y lo obtañido 
desda 1 /  do Bnero deJ915 a la feeba 
Los tipos de imposieión carien ani 
2S y al 4Q por 100 de. las nlilidadss.'
La exaéeión s i hará diéeetamsttte p^r 
al Balado an todo al territorio naeiotiM» 
Se establecen panas streras a Ies 0<m1- 
tádores de tsies beneficios.
Antorixsss al Gobierno pera aeñidar 
la fecha an qne dijará da dartngarsa t i-  
U  eontribneióm : vA
Paditgal hibla da la , ouistián jrolatiTt
fina
, . ,  . ®»ota»i»ta, sobra todo, después qne ha
Lisboa.—Comumean do Rio Janeiro j[b la Sáacbea To01iV éieh»«isndo al equí 
l  al Braail ha tavlado a Baénos Aires „ toco d r  qué Ta síOmor# acomoañali
«un imbejada extraordinaria con motivo 
da las fiestas del centenario dé la Gonsti- 
tuciónergentine.
Fuó también una divíeión naval.
Espera, sin smbargo, que an las dos |  al transponte dé m&íx, expresando al te- 
sasionas que quedan sé aclarará termi-' I mor ds qué para svítér al parjaicio qua
f puedan obtener les acaparadores, ss di- 
ficttUs la ádqniéielói). 
i  q>omiagnex Arélalo solicita que sea 
puesto en libertad el carlista detenido
Alba
Bl ministro de la Gebornaoión se pro- 
ponía ir al Sanado para contestar a la  
paria esonómica da lea discursos de Ro- 
drignex San Pedro y Bergamin, paro 
acmé él debata ha derivado a la cuestión 
caialant, desistió de hacerle.
Disgusto y ooBtrariedsd
Bita tarda inaietian los comentaristas 
sn al disgasto dal stñer Borell.
Otros aseguraban qaa Gassat estaba 
oontrariado> lo qna negó dicho ministro, 
y como alguitn la indicara qna al funda- 
manto dal rnmor. consistía an no habar 
acompafiado al rey an la visita que éste 
hiciera por la mañana a la Bsouala da 
minas, raplieó. Gasset qus don Alfonso 
húbe do axprasar al deseo de haeer la 





Granadi.—St reeiban noticias deseon- 
soladoras da varios pnsblos da la provin­
cia, y sefialadamsnta da Yégan, donde la 
áltimi tormenta da padriacos ha cansado 
•onaidarablse perjuicios.
Si eb Gobierno no acude en euxUio de 
dichos pueblos,como ya se la pidiera por 
l^éonducto del gobernador, la situación 
:dal vecindario an general, y en partiouf' I  
lar del proletariado, será insostenible.
Arzobispo
Haesea.—He llegado el arxobiapo de 
Ztregexa para temar posesión da sn car­
go, haaiéndosslé nn respetuoso rsoibí- 
miento.
Mafiane, eon ti cerémonial da eostum- 
re, tomará posasión.
Bn breve hará la visita pastora! a la
ya sie pre ec pa alo 
dieho probiemai para qna se sepa da una 
ves la actitud de unce y otros,
Yo—sñadió—régaró a mis amigos qne 
no interrúmpan a los oradores, páre qua 
ao vayan dícléndo a^ataluña qna no lss 
han dejado habUr.
Et sagrado de la exposición de ideas 
dsbs ampararles éOn él máxíman de li- 
bsrtad, porque ese es el verdadero régi­
men parlamentario,aún haoiéadoma car­
go de que la gravedod del problema «• 





, Barcelona.—Un violente incendie ha 
Aaatrnido la fábrica da Torralla, ardían- 
>fio todo el algodón almteanado.
^  La maquinaría sofrió grsndss desper- 
iitetos.
Hay que lamentar la muerte de uu 
f̂Obrero.
;: Ualf úlarse las pérdidas en un millón
l^'Por eoBsscuescia del siniestro, quedan 
trabajo ciento treinta familias. '
í Los c a ta la n e s y laL lig a
^Btrcslona.—Ua periódico república- 
iq^publica nettbls artíaulo, afirmando 
J^: los pártidos politieos catalanes j «- 
Ip^s ES permitirá que csién representa- 
|d fs |ó r  la Llíga.
- Ck>nvooatoria
p/Baretlona.—In ia s  esquinas han apa- 
meido pasquinas convocando a los obra' 
1^8 a uniailia monstrnoqua éslcbrarán 
^éfiana sn la Baroeloneta Ies marineres 
^^goneros daL t Navd, para dsciarar 
'Túhutlga, por no acceder los navieros a 
sijis peticiones.
l>^Bireeloni.--'Los harineros ettulanss
B»jo la prasidéñeía del marqués ds 
Alhucemas y a la hora réglamestaria, 
se abre la sasión.
Sin rúfgos ni preguntas se pasé a la 
orden da! dia.
Síguela discusión del menssje déla 
corona.
Bl señor Rofg y Bergada interviene 
para átneiones.
Gomia» xa diciendo qne su intorven- 
eión en el debate tiene caiácter concíUa* 
dor, no eompartiendo les ideas dsl señor 
Abada), porque mira el problema desde 
distinto punto de vista.
Gonfieaa el Orador qua pertenaca al 
partido liberal y que en él piensa morir.
Se extraña de que se niegoe la exis­
tencia de! problema eataián, que es pro­
blema regional desda 1898, pues desda 
antonets ha sido la pasádilla de todos Us 
gobíamos.
Afirma que la «c'.liga» ha sufrido nn 
error de táctica al ptdir solamente para 
Cataluña, sin dirigir ia vista a las demás 
regiones, pues si los regíonaiietas le hu­
biesen h s c ^  así, yendo a todas las co­
marcas csjjfñoias a oonvenctrlas, la des* 
eantralixaeión estaría ya implantada y el 
regionalismo viviría triunfante.
Niega que Gata!uña sea separatiste; al 
contrario, afifsoa qna fué el más fuerte 
baluarte de defensa y amor a España en 
ias spopayis patrias, las que dsmnestran 
que Cataluña núneá ds jó do ser españo­
le, ni dejará de serlo.
Culpa también da lo quo ocurro a la 
ittiédón dolos gobiernos.
Bergade termina regando a todos que 
no miran con provanción nada que ven­
ga da Cátaluña.
laterviena Labra y pida al Gobiarno 
que indique los detaUes y médidas que 
sa adoptarán para hacer eficax la neutra­
lidad.
CarTaeido, daelarando quel i a r a n  con interés la llegada dei tresat' Centéstile —---------
Ijáatico «Reina Victoria Baginiá*, qao ® el déseo-.doIíGobiaruQ es sostenerle
trae, procedente de It Argentino, un car- 
léinento do trigo.
Eicgia.oi patrietismo de Labra, y ter
por lea snoesos dé8|rr<>nado8 an Granor 
liare, a la salida do ún ínÚ^^
Se promnéve un inéidénte antro Villa- 
Buava y Seeane por negar la presidencia 
a ésta la palabra. .
loterViana Sánchex (SttoTTOi 
amistoso, Icméntando qna aa altaran las 
ralaaionas entra la prasidencia y la itti-> 
noria.
Viilannsva dodara eltrañar quo soa  ̂
Seoana quion promuava Ol incldonta, 
cuando figuro aniré la mediana docona 
da amigos quo tiené.
Sánchex Guerra ss duelo do quo les 
amiges de Villanusva sean ten poces.
 ̂Saocne pronuncia bravea freses en ca>
 ̂lidftd de duodécimo amigo,
. A^bt loe ios presupuestos.
Argüslics opina que la jrebeja an al 
transporta da) m«ix es insuíicieata, púas 
siempre rssnlta exsfsivo ol precio.
Le conteeta Gaeset.
Axxftti dice que en vista da que el señor 
Geesot desea aprovechar las circunstan­
cias sctu&Ies para pasar a la Historia. 
Como gran patriota, lo mega quo inter­
venga para avitar la subida da los tri­
gos.
Gaaset da énenta da les gsslionss que 
rsalixt.
Axxati pida perdón para los presos de 
Gollera.
Barroso ofroes esindisr ol asunto.
Se pata a la orden del día.
Bs elegida la comisión do suplicato­
rios.
Y ss levanta la sesión.
Les radie«les
Bn al Congreso se reunioron esta tar­
de loa radícaies.
Lerreux nes dijo qua sa había acorda­
do la táctica que ha de aeguirse en la 
discusió a dal mease j t; ayudar a los can­
didatos repubUéanos por los distritos qué 
se presantes; y procurar que Caetrovido 
ocupe su escaño. -
Conferencia
Maura y Allanda Saiaxar confirancie> 
ron extensamsnta en e! Congreso, tratat* 
do de los debates parlamentarios.
V isita
Una comisión da prodnetorss aregonc* 
sea visitó a Alba para exponerla la grave 
situación que crea el elevado precio del 
hier.i'o.
Capitulo de d iscursos
Bergamin sigue siendo muy felicitado 
por su discurso d« ayer.
Bl pronnneiade hoy por Rofg Bargtdá, 
feó axcelentemente acogido, como tam­
bién la axeitación de! obispo de Segevia
tsperra
mina invitándolo a qne ingrese en ha  |  a la Lllga, proclamando que shora sólo
DE lÁDRID
Í?S9! rm É m im i}
- Madrid >ÍÍÍi6.- \
ÉJeroioios
Sa confirma que al rey aeíetirá an b re -^  riae  que se impui»»» iw»
Vi a los ejereicios que van a raalíxtr en f  eaoundarios y deseando diciendo que la 
el oampamenio dé Alijares, losalum-  ̂ hora de la pax nos ecit unidos, faortes y 
nos do lafantaria. u  V ^
files de la monarquía. , , .
Labra la dios que ói es nn epósiol de 
ios ideas  ̂ ■
Bl obíepo da Segoyia afirma que los 
proladea desean prestar su col»bM«o»on 
al Gobierno para la obra común da en­
v en d e  cimiente da Ja patrie.
Pida Si lsen loa ferreoarrilai
I  debe haber la mayor cohesión entre les 
espeñoles. ,
Votaóión
Bs probable qne ei Lunes no se pueda 
votar an el Sauado el díeearso de If co­
rona, porque aun tienen que hublar-Sán- 





I  Oficialmente dicen de Bi Cairo qu«i ias 
i^pas inglfsaa sa han apoderado, dsl 
«impamento de Salmana, situado a veln-
millas ds Katia.
 ̂ Los aeroplanos británieos perslguitron 
él, enemigo, quo sufrió pérdidas eonsida- 
imblas.
y Sobre ol oembate
’ Én la batalla naval réeiantemente li­
brada, raotyó al pese de la lucha en los 
oruoeros de combata inglesas, los euaias, 
al pressntsrse si grueso de las fuerxis 
alemanas, se ratíráron, aprovechando la 
Osouridad.
Consiaie ol total de bajas británicas en 
los eruceros «Bieekpincs», «Defsnsa», y 
«Warrior»; los erucaros da combata 
«Quesn Mary», «Infatigable» e «In- 
vemeible»; les destroyers «Tipperarit, 
«Turbulent», cFortuxa», «Sparrawhawk* 
y «Ardan.»
Faltan otrea seis.
Bl Almirantaxgo eomunica que un 
•eoraxade draadnonght, dal tipo dal 
tKftisar», voló tn  un ataque con los con- 
traterpsdores ingleses.
Otro, dtl mismo tipo, parece que se 
hundió.
Tres cruceros seorextdos ialemanes, 
des de les cutíes se cree sean e! eDerfin- 
ger» y el «Lutzec», uno voló: a otro se lo 
vió marchar sjn gobierno, ténienéo qúe 
detenerse; y réspacto al tercelro, se apre­
ció que llevaba grandes averias.
Un crucero ligsro alemán y seis cen- 
tratorpsderos, fueron hundides.
Otros dos cruGsros alenaanes, queda­
ron sin gobierno.
Obaarvsmos rapstides blancos sobra 
tres acorazados alsmanas.
También se hundió nn submarino tn-
Oficial
Desde el frente de Hooge, hsste el fe­
rrocarril da Iprés, después de violentlai- 
mo bombardeo, los alemanss realizaron 
un ataque general de infantería, legran­
do penetrar an varios puntos dé nuestras 
trincheras da primera linea.
Bn Iss restantes, los rsebezamor.
Bi combate eontítúe.
Sltuaoión
Desde qne los rusos y Ies ingleses se
han unido* en la orille ixqúieráa dsl Ti­
gris, ha quedado conatitulde un nueve 
fronte.
Persa no será ya base de opere cionas 
contra la ladia y no.podrán los alemanes 
roalízar su plan de llevar la guerra al 
imperio brilániee de la India. Los rusos
aiarehtfi háeia Mesil y Diatkobvi y no 
abandonan su proyecto de apoderarae de 
Bagdad.
Sa desarrollarán por tanto, muy pron 
to, aeoñtecimitntei importantes an afina
lia raglán. ^  ,Gomentarioa
«The Timai», comentando ol combata 
naval reconoce que Isglaterra ha expe­
rimentado pérdidas importantes, pero 
también las enfrié si snsmigo.
Bnaltees si eompertsmisáto da las tri­
pulaciones y luego de lamentar la pér­
dida da vidas y buques, asegura qua la 
situación no ha variado y qua el bloquea 
continuará tan afectivo y riguroso como
«Daily New» tatima oí resultado da la 
lucha eome un revés quo so daba sopor­
tar coa valor.
No por ello—añada—la marina bniá- 
nica dejará da desempeñar si mismo 
eficaz papel de entes. . ,
Afirma qua al éxito nó sa dsbié al fa- 
rio cañón de 17 pulgadas que, sagú a 
dieen,feé aclocado on el «Hindemburg», 
pues da ser así, los alamcnaa hubieran 
continuado la batalla, en vsx de evitarla.
Paraca qua en el combata proveyeron a 
los principales efectos las minas y los 
submarinos.
Náufragos
Dieon ds Imuidan qua un buque p«s-
£sro recogió, sn aquallas esreinias, a >x y siata hembras áa la tripnlaeión del erneero alemán «Blbing», hundido por 
choque con otro vapor alemán.
El kaiser
Dícase que hoy es aguardado si kaiser 
•o Withelmawhen.
Más supervivientes 
Comunican a «Tha Timos» que a Hoick 
ef Helland arribó ayer, a las once de la 
majñana, el remolcador «Thamée». condu­
ciendo a sais snparvivientes del emeero 
alemán «Franenlebs».
Uaodeeleró ser ellos seis los úaicc-s 
enparvivientiS de lá tripulación.
Raaniia de todoe los informes, que la 
mitad de la fli)ta aUmana ha combatido 
con cinco barcos inglesas que navega­
ban por ol mar del Norte.
De P arís
Aviador
Bl aviador Gilbart llagó a l i f  ocho do 
la mañana, siendo ovacionado.
Comunioado
En la Champagne, al oeste dsl menta 
Fatú, al enemigo penetró en varios de 
. nnestros elementes avanzados, de donde 
I  los dessloj«mo8, después de un furioso 
bombardio.
I  Bn Argonns, un ataqns alemia contra 
I  al salisnts al oeste da Filie Morte, faé re- 
I  chazado.
I  Hacia la orilla izquierda dal Mose, la 
I  altura 304 y nuestras segundas lineas de I defensas fueron ;obj«to de un terrible 
I bombardeo.
I Lo mismo oenrrs sn la región del 
 ̂ Fuerte de Venx, donde después de una 
: seria da ataques, si snsmigo pan«*ró en 
I los fosos dei norte del fuerte; nosotros 
coastrvamos si interior.
I  SituaeiÓB
Los alemanss siguen sufriendo pérdi­
das eltvadas an Verdun y los resultados 
qus obtienen continúan siendo nulos.
De B erna
I Avanee
Bl parta anstriaeo señala la ocupa- 
alón, anoche, dal monta Gangio y varias 
alturas qua han de apoyar aflc&smanfa 
a! avance hacia la llanura veneciana.
De Lisboa
<; Movilización
Ha terminado la movilización de fuer­
zas, hallindoss astas diepuestas a partir 
al primer aviso.
Si Gobierno Insitano se maestra satis- 
fechisimo del espírilú levantado y pátíló* 
tico de los movilizados.
De Rom a
Ofloiá
L t batalla sigua encarnizadísima en­
tro Adigio y Brottta, siendo ímposibi» '
'  prodecir, aun, oí rsaultado.
® Al sureste da Arsiaro dió anoche el 
enemigo varios ataques violentísimos, 
siendo diezmado.
Nuestras línaas dal paso de Xomo.has­
ta Róchete, fueron bombardeadas furio-’ 
samante. . « -
Seguimos osupando al mente Congio, 
y renstimos vigoroaamente Ies acemoti-
das. .
Bn si reste dol fronte la situación es
estacionaria.
Austriacés o italianos 
La actividad de los austriacés •» 
frsnts italiano ha disminuido mucho. N«- 
cositau rsooustiinír las unidades que 
más hau sufrido y acuáaular auevo ma­
terial da guerra. . .
Sin embargo, han atacado las posicio­
nes italianas del paso do Bocola, y en 
direeción del alto Farni y del alto Spin, 
siendo detenidos por la arlülería italiasc,
Dd Petrog^rado
Oficial
Ba varios puntos dal fronte rechaza­
mos los intentos enemigos.
Bn si frente del Cáueaso la sítuiexén 
as astacionaría.
D e A m stex dam
Noticia inoonfirmada 
Dicen les periódicos qua no está con­
firmada efisialmente la noticia ds que el 
gran crncero almirante alemán «Lutzen», 
da 25 066 toneladas, fuera hnadide.
Sobre el combate naval 
Por noticias de origen alemán se sí:be 
que al encontrarse les eecusdrss rempíó 
al fuego el «Warti^r», _ a cujo baqua 
aproximóse nn submarino alemán y io 
torpedeó, hundiéndolo.
Varios contratorpederos entablaron 
combate, yéndose a piqna elguncs de 
ellos.
Teriúinó el combate la madrugada da! 
Juavas, regresando a sus bases las uní- 
dadss británicas.
Perecieron ahogados muchos irg^gses 
y tudescos.
También sa perdieron tres cruceros, 
entre ellos si «FransnlotZN.
Ls prsKsa eomsnta apasienadamento 
estos hechos.
Zoppolines
Durante el combate naval tvoiucicna- 
ron dos zeppelines, asegurando luego al­




So confirma qua los alemanes perdie­
ron, además de dos dreagcsaughts, el 
vapor almirante «Lutzon», tras crue«rro£i 
y seis torpederos.
Supervivientes 
Abordo dol «Sireco Bara» llegaron 
tres alemanes reeogidos en el mar, Ies 
que declaran parfaneeer al torpedero 
(O 40i. hundido en Blaavardehut.
Componen su tripulacién eiento dos 
hombros.
Los alemanes aseguran que les pérdi­
das son enormes, samando veinte torpe- 
dares los destruidos,
Minas 7 ohoque 
. Les submarinos alsmsnss, lurgo dé 
rstirarss la escuadra, sembraron de mi­
nas al mar del Norte.
Ua crucero, de nacionalidad dascono - 





París.—A la derecha del Mesa no s« 
libró ninguna sesión de infantería.
-- Deoididemente la eorta sa trasíélará a 
Lú Granja a mediados dsl prsssntomfs.
Reeaudauoién
Nes dios Alba qua la resandacUn da 
acleada ha aumentado an Mayo pesa- 
8 9.558 725, comparativamente cóú 
nal.ines dél año anteriór,
É a la Escuela de m inas
Bl rey visitó si laboratorio de invasti-
I  valorcBús. , . ,
I  Romanonss agradece las palabras dsl 
® prelado y astguri que el Gobierno hará
(cuanto precise en bien de le patria.Parrós indica, úna vez más, la convo- nieneia de fortalecer les lazoe, da todos 
les órdenes, con América,Así como la de 
í desúTTpli**' atraécíén pon
■ Portogal, para logrérJo upidad ibérica. 
I  Bí orador quedé ®ñ e! u«o dé la pala- 
I  bra para mañana, 
i  Y se lavante Ir sesión.
14 EL HOMP3P G.UE RIE
£ Clones metalúrgicas da la Escuela do genieros da minas, axaminando les máquinss modernas do invsstigaeióa.
{iraseneiando la resistencia ds los msta- •a y viendo el funeionainiento de losaparatos.
Don Alfonso oyó las explicaciones dal 
director, señor Msdariaga, y después 
conversó con Ics alnmnos, moétrándosa 
satisfechísimo da la laborioaidad do los 
iBgsniaros-
LA F I R M A
Han sido firmadas las síguiantes dis ■ 
posieioass:
De Gobsraaeión:
Autorizando la lectura del preyaeto de 
lay qua modifica la de aceideates del 
trabáje.
léutt Ídem ídem prohibiendo el trabajo 
noeturúé éa la industria da panifisa-
C1ÓB,‘
Ambos proyectos se leerán el Lunes en 
MQengrés'o.
Bolsa de M adrid
M : ' r :
B>ísi2
Éh
“ tffllMP á * 4 * * 4
MitirthmMe fi por 16t *
_ o dper 166, 
MBeemnMne Americano 
.  o de ■ ñeñe . .
fompaÜA A. Tabaco. . 
w a a r e »  Preferontaa.
Ordiaasim .
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P O L I T I S A
LS C«E l # E L  P B E IIIE H T l
Añ eoade de Reiniinoaes nos dise que
CONGRESO
A las tres y media.4e ia tarde y oon 
escasa concurrencia émpieza la sesión 
dal Cengrese.-
Presida Villanuave.. ^  .
Bn el banco azul toman asiento los mi­
nistros do Fomento, Grecia y íuaticia y 
Hacienda. . '
Bl señor Claret pide protección para 
las explotaciones da loé yaeímicntcs da 
sales potásicas.
Bl ministro ds - Fomento le contesta, 
ofreciendo su decidido apoyo a lo pedido 
por eÍBiñer Clarét, manifestando ai mis­
mo tiampo qua él ha venido al Gobierno 
t  condición da qaa sa desarrolla tanto lo 
qua concierna a la agricultura, como el 
plan do arreglo de carretsres.
Bi ministro de Hacienda, de uniforme, 
da Isetura al proyecto de los presupues­
tos.
Dieo que estes solamente tienen el ca­
rácter de formularios, htbiendo dispues­
to el Gobierno la reyísióú intensa de to» 
éOa IoaísirvioicS.^.^'^4: í '
Se radúcoú en 2^3Ís6 J08 pesetas los 
eréáítcrA'^blígacíÓJ^i^Mó los ̂ ira n íe s  
departamantes m iní^riales. -
Los p r e s u p u é s t o s l o »  siguien­
tes rasultados: - ,■
Gastos, 1.447.652 358 pesetas.
lagresos, 1 303 212 .Ídem;
Déficit inicial, pisetas 144.040.Í46.
Sigue al miniotro expeniendo el pro­
yecto da modificaeienés que tanto en les 
ingresos como en los gastos refl ja el 
presupuosto. ~
Seguidsments da lectura al proyecto 
de contribución dlraoU sobre los bentfl • 
cios extraordinarios obtenidos por socie­
dades y particulares con motivo da le 
guerra.
Sa astabiees qué H  contribución direc­
ta por béttificios extraordinarios alcance 
tanto a las sooisdades de todas clases.
— ¡Gracias a Dios ya ha pasado! No nos busca a 
nosotros.
Ursus <|uifiás se había asttstado más de lo razona­
ble de la itídiscrectén de las palabras que pronunció 
Gwynplaine. Maese Nicless, qüe las oyó, no tenía 
ningún interés en comprojoaeter a las pobres gentes 
de la Green-Box. Era vlnaíortüBa para él el hospe­
dar ai «Hombre qué ríe»; para él posadero tenia dos 
éxitos el «Caos vencido»: hada trianíar al arte en la 
Grceu-Boxy hacía prOgrésar la embriaguez en la ta­
berna.
VI
EL RATON INTERROGADO POR 
LOS GATOS .
Otro aviso recibió todavía Ursus y bastante te** 
rrible; esta vez se trataba de él. Le hicieron aparecer 
en Bisbopsgate ante una comisión compuesta de tr*. s 
rostros desagradables que pertenecían a tres doto es, 
llamados prepósitos: uno era doctor en teología y 
delegado del deán de Westminster: otro era doctor 
en medicina y delegado del Colegio de los Ochenta# 
y el tercero era doctor en historia, delegado del Co­
legio de Greskam. Estos tres peritos «ia omni re 
scibili» vigilaban las palabras pronunciadas en públi-* 
€0 en todo el territorio de las cientos treinta parro~ 
quias de Londres, de las setenta y tres de Middieiex 
y por extensión de las cinco da South^^ík. Esas
üiíiüiáiÜ
mm
L t Ittohft ¿9 «rtii!«sít es 'vialeátísima; 
•n  el faerte de Veux.
La sitaaeiétt no ee ha modificado, 
el posto del frente k ty  oalma.
Q o a í i r m m o i ó n
Londres.—Un radiograma de BerHii 
AjSseoiated Press, que faó intereeptado. 
diae qa^ los alemanes admiten la pérdi* 
da de! noerazado «tVssifalsu.
B á ld is lo e
Madrid^—Sigúa ¿1 M íaáct praetíoadó 
el Banco, aumenta él oro 3.644.074 
feaetas, y ios billetes 6.000.635,
Por centra dismináyela plata l-^60t360 
pesetas.
Según loB ejiteilldos en lés mf»ist«« do tijataba de;Yonde» un 
res deloanteióndo» el tNifio del-eireu- i  qú«4i«bía hurtado en el paso nivel de Ih 
le», tiene guste y esiiio pañí los elídeos |  esteeión de ^ ̂ . i  Supónese que este so|Mo es autor del
b u r l o d o s  cadjnae denlos semáforos, 
I  que dlSíípsrridierdwhV mfS pasade do la
i&itarre
eantarés de A nfllueii. , ^
Bí agresor j  él t ^ d e r  de g l  
quedaren detenidos én la ádk'uha.
Se díá aviso de la ocurreneia al juez 
da guardia, fuucionfs que f|er«f .aothél- 
mente el dé instruceián de! distrito de la 
Alameda, «*lor íiménez HerrePá, quien 
praqtieá las ínásgiiciones oorrespondien* 
tes paré elusllaréeimiento d'al HéuhO.
•staéit&R da to rre  del Mar.
Bl detenido ha sido puesto a dispesi- 
cién del Juzgado de yá&U’̂ Málega.
SPOfiT-VELO I M t i B l
vieitanáo ía Cueva déi t^oro y otras ^ua
existen en sos ismfcdieeiánes, .- ,
Recorrido total: 26 kilémetlros en bici- 
Puato d /n u n ló » : Alameda, 11, (S t-
I vil, p an  quejarse áe Hígelidadas coíhé* |  
I tiiés por el alcalde dsdiehupueb’o en la I 
» confftccíén del rep&fi© d«’ especies no ta- « 
1  rifadas, y ás oires íafcusos de la misma 
iautopidí^d. . \  '.,í ji..Bl séSor Tom e €¿tteyrerocff«ci6 pedir
ínformeB y dsr in8írace;eh9S al alcalde |  
de Alfcraats para la observansia- de m
I«y. . .. .;■■■■■
mf^RMACIÓN MILITAR
S L  SU C ESO  D E A N O C H E
Pinma y
UN HERIDO GRAVE
Parada Barbón.—Vigilancia, visita dé 
Hospital y provisiones, .un capitán y un 
uficiel-de Borbón,
LSí guerdia civil de VóIez»Málf ga sor­
prendió hurtando gayiUas dé garbanzos)
úh úna ñiióa d* José Acesta. Sánchez, a 
los VéeiaoBLd® diebé pueblo R ifiel y An* 
tonio Medina Guerra- y Juan Sánchez 
Abtt(«) «Suider»*.  ̂ .
lo^esíren^en? la cárceba djsposicíóS 
deIJuxgedQ.
A Íaa siete Áé  ̂la'má-iora dasaUdti
t!egadt^ & Máls
Kijeito dé ruta, Antonio YaUto-
danto a las ventana s de uúa caéiit déí. 
Isnecinio situada eu !% calle del Daqúe 
da Rivas. ss háliaban anoshe a las doce,
V Ayer fuá áéioaido aU prnato Prancis- 
00 Carrasco,Ya«t*(s) «Qítijrri>, quepa* 
saiá. una quinoana en la íárce!.
p;óximam»u^, e! joven dp I t  &Sos, L?o- 
pald j Cámara Ra&ao, cañe,___ _________ _____conocido general*'
m«»t8pur, el apeUtivo áé iN.ña daí Cí-?-'’- 
tale», cultivador dal «cante jondoa y el 
toerdor de guitarra Juaa Nivas S^lts. , 
Ella irrensaba alígrás notas a Ies 
eaerlas de su instrumento en esperada
Íae la ganta que había denífo d® la, afú*;ida oasa, invitase a ambos a pasar con’ 
eí da ergüiaizsr uaa «ja«rga«cií&».
Nada hacía presumir qus la cesa qus 
de forma tan juncal y castiza comenzaba}, 
terminase d* modo saagyí,*nióv.p‘’9r.q. sá- 
tata qu». cuando tocador y canUdór ea 
hallaban agaaídando k  mvitación qus tó  
llegaba, aciertan.® pasar po lel iogur ife* 
dieaáo varíes inái»íiut'*s, entre ios que 
figuraba Juan García Ciirvsjal.
Dál grupo «a qus ésta ib»« partieron 
palabras molestes para el «Niño,del Cír»» 
eui.o» y su fecompañinte, y ul pfioaero, 
con un. pequ$^ño bastón hubo de dar ún 
g lipa ®n la etbeza a! García.
Estos fueron los preliminares del sa* 
eeso sangrian o que a poco se desérro- 
■ liare.
fegán cuenta él joven émulo do Juan
Breva y Chtcóa, el Gsreí* hizo ademán 
de sacar ua am e , uno y otro corpkpén, 
y éi disparó contra él ya sitado García', 
uno de l®8 claco tiros d® gu revólver, al- 
taBzáaáols 8i prpyestij. ,,
Se s'sjó del iugul* dél hecho, anoj^ndé . 
al arma por el P¿:siílo da k  Gáré*l, y 
como «a la huida ptifáisfá ©1 sombrero' 
mascota qu» llevaba puesto, foé a su ca­
sa, se puno ua® gorra y rsuníéndoss de 
Ruevo coa el maseionaaa íocádor de gut- 
tarr*, fBtísrpsí‘en @1 eatablácimlento ¿c- 
rjcminsdo Mí-ritañssi».
Díjéseosli^Ulii tomando tSEU de 
K  Jea Codorsiiú, y henlo.
Lfs smigss «,C'<r?Épaiabaa a éste lo 
recogieren d»i ga«lO, y en unión do los 
vlgüaaUq noctarnes qus acUiíaren a! 
ruíáo du k  detonápióa, ¡o eondojeren en 
bsutsuu la ctsa de socorro dsi distrito 
ds Mtresd.
El kcaUativo de guardia, siñor Rodil- 
^uez Htndo, y practlcsnta síSar R m é -  
po, procedieron a k  curación de U víati­
ma de este suceso, apreciándole una ha- 
r  4% pop s m a  da fuego, ea e! vientre, sin 
erífi:i!o dé s®iíáa, lesión que oalificaron 
de pronóstico grave.
Dfispnés d® curado pasó el herido en 
una oamiila el Hospikl civil. .
El subjefe da i& guardia municípU 
don Práaeiseo í ’eruáaéez Rcblssl que sa 
hslkb^. g i ik  ©asa d | socorro; «aend^- 
llev» ©̂Yi' S.1 Garda Cárvajsii, se •gñtsró 
‘jpor Jos amigos de éa'ie dé quíéa había 
felíia sü agféscr, e inmadiataméate s® 
puso eobr® íá pista para su basca y cap­
an?*., la que liavó a cabo en «La Monta* 
S s ». no opottisado resistencia alguna 
mi «Niño d®l Circulo y eonfssáudosa au­
tor 4éÍhscko. ,
D. jo quo ©1 tocador de guitrar» no ha­
bla tenido psrtisipadén alguna en el 
suceso. , , *
Juaa Garcís Garvajai ®« naturil de Aa- 
tequsrá, d® 28 «ños, sefíeroy jornalero 
decfici{.;su agresor es de Málaga y le 
viene el remoquete varits voces conaíg- 
'nedo par hftber prestado servicios haca 
años »n calidad áe botones en el Cífculo 
Meroantii.
Kl Diirio Ofisial, puMica, entre otros, 
losúiguientes destines de j4ífé8 y¿ .eficiA- 
les deinfanteríe: _
Te áíe at ís eoronelesi Do» Eduardo Ta- 
pia y ton Manual Galán del Pino» al R |* « «
glmiank Borbó-o, proesáentes del da,|f esptura ints.ríKiba el juez dé i 
Ceuta y 9 «st» Regimiento del d© Barbón |  distrito de Santo Dsralcgo, 
los d© í^ual empleo don Manuel Peo’i p— ---- -~i.~ .3-
Divífio y don Ricardo Pérez Ss|,iiAii;zj^
CepiUaef: Don liádoseo Gerríáo Tu- 
dslft do la P«ñ®, da Safamanca a exea- 
denté en oata Región y don Francisco 
González Riacaleildel Rígimiento de Bor  ̂
bóa a excedente en Ceuta.
Primeros tiPientas: don Franeiaco Pó̂  
rsz V®lÍUa, don Antonio Vaiverde F«- 
rrera y segundos tenientes do» Agustín 
Pfkto Domíícgusz del Regimiento de 
BorbóTí al de Ceuta .y de éste ai de Bor - 
bón los segundos tenieutos, don Jesé 
Rodríguez Sánchez, don R^món Roári-; 
guez Basmaákno y don Antonio Garda 
Selva.
Bi ptfc&dor Joíé Cerón Gillerdo, cuya
............... * ÍRstmccióu
_ _______ „ cemo pro
suato cuto? és un robo de p«»c*áo, fué 
ddunldo sysr.
Vapor <Á L&Ssrd'A/pW* WBllUa.
„ «Aneonar, psra




P«ra constituir el tribunal de exámeu 
de los sargentos pera su ascenso a oficia 
les de k; B. R. R- ha sido desfguado el
personal qüi se express:
Presidente: Comaináañte general dé ar- 
tilíciríá de in 1.® Rsgióa, don Teédcfo 
ügerts G aSifrere; vice presidente, coró • 
se! fel Régimiento de lofentérk d«i Rí>y 
don Píe López Pezts. Vpcclee: del Ré7 
gimkñib Infánterk ds Asturias, don Pe- 
tírp E izald© Alherni, del Régimiénto hú ­
sares d« Pavía, don Emilio Eirrcno Ji- |  
méóíz á?fl primer Depósito reserva d« |  
Aítiileríá, áón Francisco L'’gkm9 Ptña!, > 
y d®i primar Depósito reserva de l agehie- j  
rpa, ám  M®hh*1 del Río Andrés, oí-  1 
pitáá dsf Regimiento lafanteiíi Soria » 
E d te ^  9 ton Alfíodo Har»áad«z Saez; 
ffiiial I.® d® le píimera Gom*ndaneie 1 
íftttadensk y don ámgoi Marcos Jimó- ^ 
nez, ' , i
Hoy, a las nueva, se verificará lá co- j 
munióa paícuai a ios enfermos del Hes* j 
pita! militar de «sta plsza. ;
Pera ©lio sa ha dispuesto que eon k ^  
anticipación necesairia se ascasnire «n la 
puerta dé dicho establecimiento una com- ; 
pañít del Regímianto de Barbó» con es- : 
cuadra ás gastadores, banda y música 
pera Éendír honores.
También ssisUréa al expresado acto co­
misiones mUítares ds ios Cuerpos, cen­
tres y dspesásneigs.
He sido ¿«síínaSp a eituaeión de ex­
cedente, en esta región, «1 cómandante 
ds cabslia^ía don JúUo Dítz Alvares, qu» 
d«s6SBp»ñsba el c^rgo.áa delegado mili­
tar én k  Junta proviackl del canso del 
g&ss'jo caballar y mular de esta provin- 
cís, habiendo sido disignédo para sus­
tituidle sa dicho cargo,el de igual empleo 
y arma, don Nicolás Albornoz Portoca- 
rrero, del regimiento Lanceros Villavi- 
ciísa.
, Bdoeián í.*
Para el día cinco hay stñalados ante 
•sk  sección dos juieipf^ uno del Jozgédo 
de esta eíp^tti, psrlesibnsh, csntJt Mi­
guel Fortsé Giménez, actuando como da* 
fcaser «1 kír«áo ssñor Bknéíí Sí»kyo y 
procurador don Emilio R. Casquero.
Otro deí juzgváo d® Osíopillos oou^a 
José'Rizado Espadá,. por hurtoj rs pré- 
sentado por $1. prci'cuirador señor Grohd 
y dVftosór señor Valkjo Serrano.
Seaoión 2^
Ante asta sección y en juicio pqr Ja 
rsdo, los dí^S cinco y seis del eetuili 
Mihuél Rkya Cerr«gqQÍli«, procesado 
por el Juzgado de Archidouu, como pre­
sunto autor del delito de expedición de 
billetes falsos.
Actuarán, de defensor «1 señor Garda 
Cabrera y oemo procurador don Bmilio 
R. Casquero.
C a p tu ra
Rsckmaáo per esta Audiencia Anto* 
Bis Hil«rf'> Pérez ánto? da uu delito de 
disparo y lesiones por‘®I que f« é couda 
nado a ocho mssés de prisión ccírrecck 
nal, fué cepiuraífo por la guardia civil, 
sn U m«ñ*na del día primero, ingresan 
do en la prieíóa d© esta capital, a cum 
ptir su condesa:
D e s tin ad o s  y  de v ia jé
H i salido p ita  «i reformatorio de 
U j&ñé, a fia to  extinguir k  petta de dos 
años, once mszesy onca días ¿eptisión 
 ̂correccional que la sección segunda de 
I esta Audiencia le impuso en eáasa por 
í hurto, Joaquín López Csb». 
í Paré 1* Central de Figuéras ha sido 
 ̂pasaportado, José González Tovar, con 
denado a la pana de cadena porpéiua per 
el Tribunal Supremo conmutada, por la 
de muerte que le impuse este Tribunal, 
come autor del crimen perpetrado en la 
persona de un niño en el Cañaveral dél 
camino del Mariiaete, cuyo individuo no 
verá lá libertad hasta el año 1948 facha 
en que d»jará cumplida su condéna*
T e a tro  V ita l A8a.
L i señorila ^oeadáB, eslimfti»le y joven 
eetiriz de la cempañU que aolúa en ei ttoli* 
ico Véíraniego, interpretó éon múehp gra* 
cijo tF monólogo «Er niño», estrenado 
(¡moche u contiautcíón de la hermosa 
obra de Linares Rivas, «Lt garra.» ,
Bl público aplaudió el tribal* «• ** 
ártjsia,: particlpattd*^ **1̂® plácemes el 
autor dal monólogo Mario Aibsr, artista 
ttmbién de la eomptíñí*, que en esta mo- 
dehta producción escénica, déiñuéstra po 
sier epUtudes para m»yor«s empresas.^ 
Pare hoy ss un uncían íuatioaes de 
tarde y noche.
M íñ^ñi Lanifs.heohtecimiéato teatral, 
in  prióoiera sección «Los int®r«»és «f«t- 
doti, y en segunda esireno de 4La ciudad 
alegre y confiádsi.
Bxtmiutnáo anoche una pistola un 
conocido jov«», híje de uu estimado»mi- 
goy eompafiaro en Isi prah*®> tuvo fu 
desgracia de qu» se disparara^el ejma. 
'produciéndole éi proyectil uua .hsrida en 
[ la muño izquierda.-  ̂ . j
Fué asistido en k  casa de socorro «•* 
distrik de la Merced, pasaado luego a su
doihfcllíó. .4 1 j  .«a*Lámentatiaos el secidantéi deifauao 6i 
íhAélíaío alivio de k  víeUfléai /
R«c(andiioi&a del
a rb itr io  de
Día 8 de Junte de ltl6
-'•'PoMlas. - ■
***
Lá. eMpresa de este teatro suplica & loé 
Biñores qué tienen hecho psaHbs pera
W é t í í M ,  .
Lúzante eu el Estrecho de Glbraltaz,
Con rumbo a Cartagena zarpé ayer dé 
nuestro pUaiio la corbata de guprra «Nautl- 
laa». esguala de apreniioes marineros.
Blatadere. ■ . • • • 
» del Bale 4 . Í
» do Ghaerkua
g ' do Taatlnoi .
Suburbanos. . . • * 
Poaients.
i s i T s y e c i -  ,
La Direoeión general de primera enseñan* 
Éa ha «sfialado las Vacantes que deben cu­
brirse ea las próximas oposleiones, libres y 
reetringidás, j _£1 número de plazas que, corresponden a 
eadá Meétorado, de libres y , lf|
de 18, debiendo adjudieatSB.las á« oposkk^ 
libra a los aspirantes ea aquellos Rsaioraaos 
donde estes existan.
CAundana . « » 
Qálrtami) • I > 
Buáred . • • • 
Itoralée. - • * ' 
Lavaate • > • • 
Oapuehince. * • 
furroeaxcil • • • 
^usarriUa . i • 
Palé . * i, * o 
Aduana > • < < 




















El juicio señalado ante la sección pri­
mera faó suspendido, por ineomparesen- 
cia del procesado.
DE EXPLQSADOfiES
Ha aido adjudicado el destinóle ofi­
cial quinto de administración civil con 
el subido anual dé 1600 pésetes,al sargen­
ta» dél regimiento de infantería Borbón 
don Emilio Rodríguez Atiza.
........I I., II i iii.iNii.|jmiiif ei»i i ^ '
Wm la pravimMa
En Torre del Mar fué detenido un in­
dividuo llamado José Gáivez Arias, cuan-
Oíden para hoy Domingo 4.
Excursión a la finca «Villa Celia» 
Panto de reunión: Centro de Explora­
dores a las 16.
Hora de salida: A las 16 y 30. 
Locomocíór,: A píe.
Comids: Individual y fiembre.
Punto de regreso: Ei da salida.
Hora de llegada: A las 21.
Los ciclistas llevarán las máquines. 
Los exploradoras (¡ue tengan linternas 
les llevarán.
El jefe de Exploradores.—CastiVlo.
f i  fftreno dsm&Sinu d* «L« ciudad ale  ̂
gré y con fiada», se airviU iraCegerlo an­
tes dé |á® do k  i&rdf del Lunes, 
d in é m u  O o n o eri 
Con «El miaturio de la embijada», se 
estrena atta nochs ©n «1 Salón Cinema 
Conoort una pslícula que ha da llamar 
verdadaramente la ateacióo', pues es tal 
su t8unt¿.y preseaUeióa qu# lu hace co­
mo: j-^ya ai tktieu. _
Los ertisias que tomín p«rto en ella 
heeen verdaderos áertcchss de vslentiá 
•n todo les arrie«gsdo8 trabíjos que eje 
cutaf». . . .  ,
Di da «sla novedad y a las eomodieades 
y leena temperatura que se observa en 
este eláa espiramos desiiU por é , Má 
Iffgre itir*.
Cine Fáscnjulini 
Coa el iiulo de «Trágici av»ntur«.», 
s«ye¡»lraaa *n ts k  pí puler salón la más 
«síupéaéa e ak  quv te  h& eáit&do hiáta 
e’* d a cayós racu®rdos p«ráariráa en el 
púb'ico éel mundo entero.
Es, na* hermosa j ya de la ciaemsló* 
¿r«fí#, cuya síntesis delicada y hímt- 
r tb k  salía a la vida dtl espsciadcr .éé-- 
de los primeros mementos.
FífUí'stád en prf grama otra® p^li* 
éuias,entre eH^s por última vez la extre­
madamente cómi a «Biily lampista,»
Eu el mitiriéd le las des de la tarde se 
ppéytetíiáu ©ít¿8 cintas más, con re­
galos para los niños.
CBne Mederno
Una do las cintas más soUeiUdas per 
las empresas einemategráñats es «Amor 
salvi j^» que en las funeioites de hoy 
Bümingo ha de proyeclatee ea este «iae.
.Los du«ño8 d® este Salón, vsncifndo 
grendes dificultades y heciendo sacrifi­
cios pecuniaríes ds reiativa importancia, 
han conseguido d® la casa editora la ce­
sión da tan maravillosa palíenla, confian­
do fandádamsnte en que al público 
corresponderá a estos esfuerzos, no par- 
díando la ocasión da admirar una de las 
mejores joyas de la fotografig animad*.
GompletaE el programa ofris nauy có­
micas cintas, entra ellas, José, rival de 





Termiaadala Ucencia que diskutaba, ha 
tomado posesión de su tosliao el inspector 
Jéfe da primera enseñanza do esta provincia, * 
donEmlUo Mcroap.dalveía. |
Se ha dispuesto que el plazo polfftorio de,̂  
45 dIes que se concede a les maestros trasla­
dad 03, comienoS desde el de la publicación 
del concurso en la «Gaceta».
La directora de esta Éssuela Normal, ha 
remitido a la Sección Administrativa de Cór­




Tot»! . • . ‘ ¡
M»iad«re
Istado dcm^teaUvo delaz'rwes 
y»8 el día Ide Mayo, su poso 1 
y deteeko per lodouoonooptosj - ^ , ,  
;;29va«uné8 y 4 tornorao, pe8ó 2.849‘25kl- 
légramos, pesetas 284*92,
69 lanar y eabrío, peso 615*56 hUógramoB, 
MsetM 24'6d.
14 cerdos, peso 1 833-60 kHóf ramos, pew-
AA 188*86 ' ■ ^ ■
Gamas feeseas, 73*00 kUóftamos, 7*30 per 
Bcíoe>24 pieles a S'61 un», 12*09 pegotes.
Tote! de peáó, 0 »71‘S0 kllóf ramosa 
Total de adeudó, 512*18 peaetai. - 
C l^m ^ie irios
BeeaudaeUm obtenida en el di» 8 de Juuío 
por los eoECeptos siguientes?
Por Inhumaélones, 173*69 pesetas.
Por pormaueneias, E#‘18 pesetas- 
Por í^humacleaM, 19*00, poselaa.
P«c ra s tro  do pauteeaes y nichos, 00 08
Total, 237*59 pesétM
Fsr diferentes eaáoéptos ingresas^ ayer os 
«ola Tesomiia to Hacienda 8 363.79 psaa- A M Ü N I B A S m
Mañana cobratáu ea la Tesorería de Ha* 
eienda los haberes del mes de Mayo ultimo, 
los individuos do Glasés Pasivas, d^ Monte 
Pío civil, jubilados y remaúeratorla.
L» mamá de Juanita rccibg un paquete de 
París, qué oeátiene uu» muñe ?a para la niña. 
Después de habar aalsstldo a la eparasión
de la apertura, ex’l ’ma Jú&nU*!
—¡Ay, mamá! ¡Qué medio he temió dí qae 
Uase para til
Ayer fueron constituid.es en la,Tesorería de 
Hacienda les depósitos siguientes. '
Don Sebastián Benitsz Gairido, 2 pesetas 
por el 10 por 100 de la subasta de aprovecha­
miento de espartos del monte denominado 
«Taiavere», de los propios del’pueb;o de Al-, 
haurfn de la Torra ,
Don Francisco Algarra Ortega, 149*51 pe­
setas pata gastos de demarcación de veinte 
I  pertenencias de mineral de hierro con el titu- 
- lo'«Lita», término de Antequera.
■ooiaaitifUivxKfts-rvWKPr
T .  A l p n s u
Ia«suIsciou#s 6 éclrtcís y saUos pars 
oo!®coisaes.-"Merqaéa á« Lcoos, á.  ̂
Pffp«loi'í*, y flora®
ks: Torrijó*. 92. _____  ■
A los fabrioaat©» d© hariaas
Pára úmgiy fábrica, so offses j©f«
Ha sido nf mbrado aspirante de primer» cla­
se de esta Administración de Aduanas, el qxie 
lo era de Torre del Mar, dén Juan de Carees.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado p*ra el año actual, les 
repartos de rústica y urbana de los puebles 
de y  anquera, Juzcar y Pizarra.
líatg'©, práctico ®n tpflos loi sístfcRUZ “®y 
®a competencia.. ■ . - r
M* «irán bussas rí^íoroúoits y ká&i
,ra«ftte.s gMaHííías.se 4e««bJa... -
' l a  laAusalaiiSsrzsiéa á® «#t» pnrsódie* ̂  
iofomaiá».. I*
Psr el. Ministerio de la Guerra haa Bidé 
oonoedidos los «IgUientcs retirosi'
Baldemero Herrera Granado, carabinero, 
35*02 pésetes „ ,
Ensebio García Merino, músico segundo de 
Infanteria, 112*69 peaetas.
Gabriel Blanca García, guardia civil, 88*02 
pesetas^ ^  ' '
E S P E O T A C U L O i
L|
Uau eomisfén compuesta del concejal 
?epQblié«no áo Alfaruaté, don Luis S»n- 
r WnSRuiz, y d« los eontribuyeátts, don 
José Fri^s M©rlln y don Leonardo Pes- 
eual Godoy, acempafiada del señar Gó« 
 ̂mezChaix, visitó ayer ai Gobernador ci-
t*  KMseedéa g e a ^ l  da la Deuda y Glas^ 
fasivas ha concedido las siguionteB pensle- -
Ddfia Joeefa Lines Bardulle, viuda del oa 
pitán den Vicente Bousa Cabrera, 636 pe­
setas. , , *Defía Praneisea Navarro Granado, viuda 
del teniente coronel don Ricardo Donoso Ra­
miro, 1.253 pesetas
Ayer fné satisfeehé por diferentes con- 
septos en la TesOrería do Hacienda, la suma 
de 848 112*41 pesetas;
B O L E T I N  O F I C I A L
«wwajt
3é EL HOMBRg aUE RIE ÉL QUE RIE 35
jurisákciones teologales subsisten aú^ en Inglaterra 
y castigan cen riger útil.
Ursus recibió|un día de diehos doctores delegado^ 
la ©rden̂ de sompareceneia que, por fortuna, le entre­
garon en propias manos y nadie sé enteró de ella.. 
Acudié, pues, a la citación, estreHieciéndole la idea 
de que pudiesen creer qiie daba pie para que sospe­
chasen que era temerario en cierto modo.; qoc te- 
coMendabael silencio a los demás, acababa de reci­
bir una lección-muy ruda.
Los tres doctores píapositos y delegados estaban 
sentados, en Bishopsgite, en el fondo ds una sala de 
piso bajo, en tres sillones de brazos dé cuero negro; 
tenían colgados en la pared y encima de;ellos los re ­
tratos en busto de Mmos, Baque y Radamonlo, una 
mesa delante y a los pies un banquillo,
Ursus füé introdacido hasta allí, y en él instante, en 
su pensamieñto dió a cada uno dé l®s tres doctores 
el nombre del juez del ínfieifí© que cadi.iin® dé los 
prepósitos tenía sobíe su cabeza.
Minos, el primero de los tres, el docto» en teolo­
gía, le hizo señal de que se sbiítase en el banqui­
llo.
Orsus saludó correctamente, esto es, inclinándo­
se basta el suelo; y convencido de que se encantan a 
los esos con U miel y á los doctores con el latía, di­
jo, permaneciendo por respet® medio encorvado;
—•«Tres faciunt capitulum».
Al decir esto se sentó eá el banquillo.
y por esto se llama el wa-—Ante todo jura, 
pentake.
— ¿Y dcspués^
—Eú seguida toca al que le parece.
—¿Cbn'qué?
—Con el iron*weap©n.
—-Con eso ¿qué quieté decir? . .
—Quiere decir, Sígueme.
, —¿Es preciso seguirle?
■ " - S í .  ■■ -
^ ¿ Y  adónde?
— No lo sé.
—¿No os dice dónde os lleva¿
—No.
—¿Pero se le puede preguntar?
—Tampoco.
—¿Tampoco?
—El no dice nada^y los demás tarapoeo le dicen. 
—Per®..
—Te toca co n  eUron-weappn y nada más... estás 
obligado a seguirle.
—¿Pero dónde?
—Det;ásdeél, a donde a él le parece, Gwyn- 
plaíne.
—¿Y el que se resiste a seguirle?
—Le ahorcan^
Ursus volvió a asomar la cabeza por la v^sntana y 
respiró tranquilamente.
£1 de ayer publica lo Biguieuie:
Auuneios de la lBspec#lón de Haeienda par- 
tieipando las resoluoiones diotada» en expe­
dienté» por defcandación.
-sRequisiíoíias de diverso» juzgados.
—Extracte de los aouerdes adoptados por 
el Ayuntamiento de Arehidcna en las seslene» 
celebrada» durante el me» de Enero do 1916- 
. —Belaolón nominal y filiada de los indlvl. 
daos de esta insotipción marítima que cum­
plen veinte a fio» en el próximo do 1917 y que 
deban figurar en el aliítamlento para dlche 
afio.
I m w i '
i ®s.traá®s-
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Ancona», da Gibraltar.
> «Cabp Menor»’, de Sevilla.
» «Ádlme-Norga», de Cardiff.
TEATRO VITAL AZ A.—Compafiía cómico 
dramática de Luís Mártinaz Tovat.
A la» 5; «Cabrita que tira al monte...»
A las 8 y media: «Lo» Gabrieles* y «La Re­
molino * . ■
A las diez y cuarto: «El gran Gsleeto.» 3 
Butaca con entrada, 1*26 pta». Entrada ga- 
neral, 6*25.
SALON NOVEDADES.—Grandes sfeocloneó 
de oiae y varietés, tomando parte la BOlli 
Liópez y BU excéntrico, Manolita Rosales y 
María Eíparza. ^
Plateas, 4 pta». Butaca, 6*76. General, 
CINEMA CONCERT.—Sección continua de 
6 déla tarde a 12 de la no;he. Escogidos y 
variados números de peliculas y músisá. 
Butaea, 0*40.—General, 6*28.
CINE PASCÜALINI.—Ei mejor de Mála­
ga.—Alameda de.Carlos HaM (junto al Banco
8 acción contínna de 5 da la tarde a
^*LtóMlé^?¿y Juave», «Pathé Perlód i^  
Todo» las noches grande» estrenos.—LO» 
Domingos y dias festivos, fanolon desdóla» 
2 do la tarde a 12 do la nacha.
Butaca, 6*33 oéiíflthos.—General, 0 **•““ 
Media geaeráL 0*10.  ̂í
■ FITIT PAL4I8.—<8íteade ea «nHo «* L»
? ^ * £ S l S ^ í i s s «  de
las BS«hei,«xMMéáde»© sseofldw peRíEiilaí.
BMJOm mmOM A  
ea la Fíaatí i« k  Msscsd). _Teína kssosliss .exhiMeiéu de aB»f®iás*l
I GÉNS MODERNO.—(Situado en Martlri- 
00»).Grandes funciones de oinematógrafi» tod»» 
las noches, proyectándose hermosas cintas. 












Típ. de EL POPOLAS.-FoaoaDule*» SS
m i n e r a l ^
I M A * r U R A I »
uLA M A R G A R ItA »  ^ ;.*„**iIndiscutible superioridad sobre todo» los purpntM. pqr «er i^so lu ta iuw te 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  de la pioi, con espeelauoa
eongestión oérobral, bilis, herpes, «sorófulas, varice, erisipelas, etc.
B otellas ©n farmacias y droguería© y 15. Jardines, MADRID
TOMO II
